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1. Uvod
N ep o sred n i povod  ob jav ljivan ju  ovoga č lanka  jeste 
obilježavanje  40. o b lje tn ice  k o n tin u ira n o g  d jelovanja  t r ­
govačke ra d n e  o rgan izacije  »Izvor« u K oprivnici, koja je 
ob ilježena nizom  ra d n ih  u sp jeha, svečanosti, akcija, iz­
d avanjem  usp je log  poslovnog  ka ta lo g a  i d rug im  ak tiv ­
nostim a. Sve se to zbivalo u toku  1987. godine, tako  da u 
ovom  rad u  m ožem o p o d a s tr ti  zao k ru žen e  p o d a tk e  o 
razvoju RO »Izvor« od 1947. do  1987. g o d in e .1
Kod k o n c ip iran ja  ovoga č lan k a  jav ila  se i n užna  po ­
tre b a  da  se istraž ivan ja  v rem en sk i zn a tn o  p rošire , j e r  je 
očito  da  trgovina  i u koprivn ičko j P odrav in i, a o so b ito  u 
K oprivnici, im a du g u  trad ic iju  i d u b o k e  korijene. Stoga 
su istražen i osnovni e lem en ti razvoja trgov ine  u ovom  
dijelu  P odrav ine od  sred n jeg a  vijeka do danas, a u  čla­
nak je u v rš ten  tek  d io  p rik u p lje n e  g rađe. S obzirom  da 
RO »Izvor« o b jed in ju je  d a n as  i d je la tn o s t ugostite ljs tva  
i tu rizm a, jasno je da  je b ilo  n e o p h o d n o  istraživati b a ­
rem  osnovne  p o d a tk e  i o pov ijesnom  h o d u  te važne p r i­
v red n e  grane. T ak o đ e r je  istražen  i u o snovn im  c rtam a  
p rikazan  razvoj OOUR »Renotex«, kao  najvažnijeg p re d ­
stavn ika  spec ija liz irane  k o p riv n ičk e  tek s tiln e  industri- 
je.
Valja ovdje nag lasiti d a  su se a u to r i u o b ra d i golem e 
g rađ e  koristili ug lavnom  k ro n o lo šk o m  m eto d o m , te da 
je zbog n e d o s ta tk a  p ro s to ra  č lan ak  uvelike  sk raćen  (o 
toj izuzetno važnoj p r iv red n o j d je la tn o s ti valjalo bi, za­
pravo, n ap isati p o se b n u  m onografiju ). Izvorište  p o d a ta ­
ka nalazi se ug lavnom  u arh iv sk o j g rađ i (H isto rijsk i a r ­
hiv V araždin, M uzej g rad a  K oprivn ice , Arhiv H rvatske 
Zagreb, Sveučilišna  i n ac io n a ln a  b ib lio tek a  Zagreb) i 
novijoj d o k u m en tac iji (RO »Izvor«), te m anji dio u ob ja­
vljenoj lite ra tu ri. N aim e, o razvoju  k o p riv n ičk e  trgov ine 
i ugostite ljstva , začudo , d o sad  je  ob jav ljeno  p o sebno  
m alo  č lan ak a  i stud ija , tak o  da  su  ova istraž ivan ja  b ila 
p rak tičk i p ion irska, uz n ad u  da  če se o n a  intenzivnije  
nastav iti slijedećih  godina. M ožda će i ovaj č lanak  u tom  
sm islu  b iti poticaj. Ovaj rad , dak le , o b u h v a ća  ponajp rije  
razvoj trgovine, u g o stite ljs tv a  i OOUR »Renotex« u g ra­
d u  K oprivnici, pa  p o tom  i na p o d ru č ju  ko p riv n ičk e  o p ­
ćine, o d n o sn o  onaj dio našeg a  k ra ja  koji svojom  djal- 
tnošću  »pokriva« RO »Izvor«. V jeru jem o  da  će se u »Po­
d ravskom  zborn iku«  slijedećih  g o d in a  naći i s tud ije  o 
razvoju ovih d je la tn o sti i na  p o d ru č ju  đ u rđ ev ačk e , o d ­
no sn o  lu d b rešk e  o pć ine
2. Od sred n jovjek ovn ih  sa jm ova  do  
s tac ion arn ih  trgov ina  (do 1918. g o d in e)
O k o rijen im a razm jene , pogo tovo  one n a tu ra ln o g a  
oblika, u do lin i rijeke  D rave su sreć em o  p o d a tk e  već iz 
m lađeg k am en o g  doba. A rheološke  iskopine, pak, iz a n ­
tičkoga d o b a  već govore  o d iferencijac iji nase lja  u  ovom  
kraju  u p ravo  p re m a  poziciji na  najvažnijim  p ro m e tn ic a ­
ma, odnosno  i p re m a  razin i razv ijenosti trgovačke  fu n k ­
cije u njim a. U ovom  d ije lu  do lin e  Drave, kako  govore  
rim ski itin e rari, najznača jn ije  je  naselje  b ila  Ioviae Boti- 
vo (današnji L udbreg), ko ja  je, uz o sta le  funkcije, im a la  i 
vrlo razvijenu trg o v in u  za šire  po d ru č je . Na toj glavnoj 
long itud inalno j d ru m sk o j vezi od P oetov iae  (P tuja) p re ­
m a M ursi (O sijeku) i lim esu  na  D unavu, nalazila  su  se i 
dva m ala n ase lja  ili posta je , koje su izravna p re th o d n ic a  
Koprivnice: S u n is ta  (K unovec b reg) i P ire tis  (Farkašić), 
ali je njihovo trg o v ačk o  značen je  b ilo  izrazito  lo k a ln o .2
Iako prvi p isan i d o k u m en ti o životu  slavensk ih  s re d ­
n jovjekovnih n ase lja  u P o d rav in i p o tječu  tek  iz 13. i 14. 
stoljeća, očito  je  da  se trg ovalo  i ran ijih  stoljeća. B ila  je  
to  uglavnom  n a tu ra ln a  razm jena, a glavni sm jerov i k re ­
tanja  robe bili su  vezani uz k o riš ten je  (konjskih) k a rav a ­
na ili pak v o d en ih  p u tova. To je  o d red ilo  i s tv a ran je  na j­
važnijih c e n tra ln ih  n ase lja  u Podravini: o n a  n as ta ju  na 
križištim a n a jp ro p u lz iv n ijih  p u to v a  ko jim a je  s tru ja la  
trgovina ili pak  na  o b a la m a  većih rijeka. S o b z iro m  da  
su se u p ravo  na  lokaciji d an ašn je  K o privn ice  u ovom  d i­
jelu  P odrav ine križali na jznačajn iji trgovačk i pu tov i 
(onaj do linom  D rave u sm je ru  zapad-is tok  i onaj p re k o  
Lepavinske p rev ije  u  sm je ru  sjever-jug), jasn o  je  d a  je 
upravo  ovdje im alo  za n a s tan a k  i razvoj sve u v je te  je d ­
no oveće naselje, koje se kasn ije  razvilo  u glavno s re d i­
šte  cijeloga k ra ja  (što  je  kasn ije  pogotovo  p o tv rd ila  m re ­
ža m ak ad am sk ih  ce s ta  i željeznica). Na rijeci Dravi, pak, 
fo rm ira lo  se s red išn je  trg o v iš te  (o p p id u m ) L egrad , koji 
značajan dio svoje egzistencije  sve do  d o lask a  željeznice 
tem elji u p rav o  u razvijenoj trgovačko j funkciji, uz  m o ­
gućnost trg ov ine  na  D ravi (čam cim a ili šajkam a: šajka- 
štvo).3
Tako za razvoj sred n jo v jek o v n e  K oprivn ice  p re su d n o  
značenje im a s tv a ran je  p o d g ra đ a  ili su b u rb iu m a  uz (fe­
udalnu, vojnu) tv rđ av u , a n a jb ro jn iji stan o v n ic i p o d g ra ­
đa  su up rav o  o b rtn ic i i trgovci. »Via m agna«, »Via Colo- 
mani« i d ru g i tad ašn ji pu to v i (na  ko jim a se p ro m e t
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uglavnom  odvijao  karav an im a), odigrali su v ita lnu  u lo ­
gu u s tv a ran ju  osno v n o g  ra s te ra  cen tra ln ih  naselja  u 
sjev ero zap ad n o j H rvatsko j. Uz dom inaciju  glavnoga 
sred išta , V araždina, u gorn jo j h rvatsko j Podravin i razvi­
ja  se u sre d n jem  vijeku jo š K oprivnica, te niz m anjih  t r ­
govišta, od kojih  su  u n ašem  k raju  najvažnija bila: Le- 
grad , Rasinja, L udbreg , Veliki Bukovec, N ovigrad, Dr- 
nje, V irje i Đ urđevac.
P o pu t o b rtn ik a , koji već od  k ra ja  15. sto ljeća osnivaju 
i u K oprivn ici i L egradu  svoje cehove, trgovci tak o đ e r 
razm jern o  ran o  fo rm ira ju  svoja zasebna s ta leška  u d ru ­
ženja. N jihova sv rh a  b ilo  je  zajedn ičko  dijeljenje profita  
s tv o ren o g  trg o v in o m  (d am p n u m ), ali tak o đ e r i zajed­
ničko  sn o šen je  ev en tu a ln ih  š te ta  ili rizika (lucrum ). 
S redn jov jekovn i trgovci u K oprivnici, L egradu i d rugim  
p o d rav sk im  trg o v iš tim a  nisu, dakako, poslovali po d a ­
našn jem  sis tem u  k o n ta k tira n ja  s kupcim a i tržištem , jer 
su i p rilik e  b ile  b itn o  d rugačije . Oni su m alo p ro d ajn e  
poslove ug lavnom  obavlja li na  sajm ovim a, te su jo š vo­
dili i v e lep ro d a jn e  poslove u su rad n ji s o b rtn ičk im  ra ­
d io n icam a. Svaki trgovačk i posao  krio je u sebi velike 
o p asn o sti i rizike, p rv e n stv en o  zbog loših i nesigu rn ih  
p ro m e tn ih  veza.
Prva trgovačka  s tru k o v n a  u d ru žen ja  u sjevero zap ad ­
noj H rvatsko j osn iva ju  se, dakako , u V araždinu: d o k u ­
m en ti o osn iv an ju  S o c ie ta te s  in m arcan en sis  u ovom u 
g rad u  nose  d a tu m e  jo š  iz 1458. godine.4 U arh iv im a  do- 
sad jo š n isu  p ro n a đ en i d o k u m en ti o even tu a ln o m  po­
sto jan ju  trg o v ačk e  b ra to v š tin e  u K oprivnici ili L egradu 
u to sred n jov jekovno , p re d tu rsk o  vrijem e, ali nije is­
k ljučena  m o g u ćn o st da  su nek i oblici trgovačkih  u d ru ­
ženja tad a  ovdje ipak  djelovali. U to  vrijem e i u našem  
k raju  sve čvršće tem elje  zad o b iv a  rob n o n o v čan a  p riv re ­
da, dok  n a tu ra ln a  razm jen a  uve like  slabi. D akako, ove 
p ro m jen e  zn a tn o  su in ten z iv iran e  u g radovim a i trgov i­
štim a, ali n e u m itn o  p ro d iru  i na  selo. U H rvatskoj se već 
tad a  kuje i novac, kao  važno sred stv o  lokalne trgovačke 
razm jene  (banovac  -  m o n e ta  banalis).5 U našem  kraju  
su kra jem  sred n jeg a  vijeka u op ticaju  bile razne vrste  
novca, ali su ponajv iše  ko lali denari. V araždinski p o ­
v jesn ičar M irko A ndro ić  n avod i u sjeverozapadnoj H r­
vatskoj slijedeće  v rste  sredn jov jekovnoga  novca: cra- 
icar, d e n ariu s , o b u lu s, flo ren s auri, fun ta  d en aria ru m , 
lib ra  d e n a ria ru m , m a rk a  d e n a ria ru m  i pen sa  d e n a ri­
a ru m .6
Iako se K oprivn ica , o d n o sn o  koprivnički su b u rb iu m , 
nije b itn ije  razlikovao  po b ro ju  stanovn ika  od nekoliko  
osta lih  p o d rav sk ih  trgov išta , o n a  je  ipak u cijelom u k ra ­
ju  d o m in ira la  po svojim  izražen im  gradsk im  g o sp o d a r­
skim  funkcijam a, a to  su p o n a jp rije  bili o b rt i trgovina. 
To se pogotovo  o d n o si na  razdob lje  nakon polovice 14. 
stoljeća, je r  je  h rv a tsk o -u g arsk i kra lj Ludovit I po d ario  
K oprivn ici p o seb n o m  poveljom  4. s tudenoga  1356. go­
d ine  s ta tu s  slo b o d n o g a  kra ljevskoga  g rad a  (L iberae  et 
reg iae  civ itatis C ap ro n cen sis). Te su povlastice o m o g u ­
ćile jo š  brži razvoj ne  sam o  u p ra v n e  i sudske sam o sta l­
nosti g rada, već ponajv iše  trg ovačk i i o b rtn ičk i p rocvat 
K oprivn ice . S toga i nije č u d n o  što  se i u sp o m en u to j 
kra ljevskoj povelji kao  p o se b n o  važno pravo g rad a  Ko­
p rivn ice  navodi i p rav o  trga, o d n o sn o  od ržavanja  re d o ­
vitih  sajm ova, kao g lavnog m jesta  razm jene. 0  tom e je - 
doslovce zap isan o  i ovo: »Zatim  o d ređ u jem o  da se u 
istoj našoj varoši (K oprivn ici) održava svečani trg, n a ­
im e p o ned je ljkom , a osim  toga dnevni trg  svakoga 
dana«. Dakle, od ržav an je  tjed n ih  sajm ova poned jeljkom  
u K oprivn ici im a d o ista  dug u  trad iciju . Kasnije je g rad  
dobio  p ravo  i na  d ru g e  sajm ove, m jesečne i god išn je.7
P ro d o ri i zu lum i T u rak a  usporili su g o sp odarsk i raz­
voj P odrav ine, pa  tako  i trgovine, u toku  16. i 17. sto ljeća 
(valja im ati na  u m u  d a je  g ran ica  kod Pitom ače, o d n o s­
no D ravom , sta ja la  gotovo jed n o  i pol sto ljeće -  V iroviti­
ca je  b ila  u tu rsk im  ru k a m a  od 1552. do 1684, a Nagvka- 
n isza od  1600. do  1690. godine). M noga su p o d rav sk a  na ­
selja  tad a  p o tp u n o  strad a la , K oprivn ica  dobiva jaku voj­
nu u tv rd u , a trg o v ačk e  i o b rtn ič k e  ak tivnosti g radskoga  
s u b u rb iu m a  sved en e  su na m in im um . M eđutim  i u tim  
tešk im  u v jetim a  o pće  n esigu rnosti, K oprivnica ostaje  
važno trgovačko  sre d iš te  i, uz Legrad, najvažnija ko n ­
tak tn a  to čk a  razm jene  izm eđu h ab sb u ršk o g a  i tu rskoga  
carstva . Već n akon  m ira  na  Žitvi (1606), a pogotovo od 
kra ja  17. sto ljeća, započin ju  p rocesi revitalizacije  cijele 
Podrav ine, pa  se izgradnjom  prvih m ak ad am sk ih  ces ta  i 
razvo jem  kolskoga p ro m eta , K oprivn ica  ub rzan o  razvi­
ja u v rlo  jak o  i značajno  trgovačko  i o b rtn ičk o  sred ište .
K oprivn ičko  p o d g rađ e  u to d o b a  posta je  glavno žari­
šte  trg o v in e  za š ire  g rav itacijsko  područje . U v aražd in ­
skom  H isto rijsk o m  a rh iv u  čuvaju se d o k u m en ti o d je­
la tn o sti k o p riv n ičk ih  trgovaca  jo š  od po četk a  17. sto lje ­
ća, koji u sp je šn o  su ra đ u ju  s trgovcim a iz V araždina, a 
im aju  d o b re  veze i s uda ljen ijim  g radov im a (osobito  u 
Š ta je rsk o j i Austriji, te M ađarsko j i H rvatskoj, te čak i 
Veneciji). Kao p rim je r ovdje n avod im o  d jelovanje ko­
p riv n ičkog  trgovca  M atije D esenm aiera , koji je bio trg o ­
vac tek s tilo m  već 1608. godine, te se bavio m alo p ro d a ­
jom  na sa jm ov im a u K oprivnici i d rug im  većim  p o d rav ­
skim  trgov ištim a, ali je održavao  i od lične  veze s varaž­
d insk im  i d ru g im  trgovcim a.8 Im e M atije D esenm aiera  
je u jed n o  n a jsta rije , koje je  dosad  p ro n a đ en o  u a rh iv i­
m a o d je la tn o s ti kop riv n ičk ih  trgovaca.
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Jedan od  najstarij ih  o ču v a n ih  d o k u m e n a ta  o p o v i ­
jest i  trgovine  u K oprivn ic i:  sp o m in je  se  Matija De- 
s e n m a ie r ,  trgovac  tekst i lo m ,  1608. g o d in e  (H is tor ij­
sk i  arhiv Varaždin)
U to d o b a  (17. sto ljeće) u K oprivnici još nije bilo o rg a­
n iziran ih  s ta c io n a rn ih  trgovačk ih  radn ji u današn jem  
sm islu, pa su  za razvoj trgovine od p o sebnoga  značen ja  
bili sta ln i i p o v rem en i sajm ovi, na  koje se okuplja lo  
m nogo  n a ro d a  i n u d ila  razn o v rsn a  roba. Uz sta ln i tjed ­
ni sajam , koji je  uk ljuč ivao  i p o n u d u  stoke, K oprivnica 
je  1638. d o b ila  i privilegij za još dva, a 1652. za jo š jed an  
godišnji sa jam .9 G odine 1651. g rad  dob iva i p ravo  na 
u b iran je  m alta rin e , čim e se štitila  do m aća  o b rtn ičk a
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proizvodnja, ali u o d re đ e n o m  sm islu  kočila trgovačka 
razm jena. Uz d o m aće  trgovce, u Podrav in i, a o so b ito  u 
K oprivnici i L egradu , jav ljaju  se već p o tk raj 17. sto ljeća 
i sta ln i s tran i trgovci: n a jp rije  G rci (C incari, M akedon­
ci), a po tom  i Jevreji. Dr. L ea n d e r B rozović spom in je  da
3. ru jn a  1698. »Grci s tu rsk o m  ro b o m  ovdi pri p lem en i­
tom  v arašu  k o p riv n ičk o m  trže  . ..« ,  dok  p o d a tak a  o n ji­
hovu d jelovanju  im a i iz 18. s to ljeća .10 Planovi L egrada 
iz k ra ja  17. sto ljeća  sp o m in ju  i po sto jan je  p o sebnog  d ije ­
la trgov išta  (o p p idum a), koje je  d o b ilo  im e po Jevrejim a 
(na karti piše: Ju d e n  S ta tt), a k ra lj F e rd in an d  III. je već 
1643. godine p o seb n o m  poveljom  dozvolio  L egrađani- 
m a da trgu ju  po cijeloj U garskoj, što  sam o po sebi govo­
ri o trgovačkoj snazi ovoga trg o v iš ta .11 Valja još ovdje 
navesti da  su leg rad sk i trgovci na  čam cim a  (šajkam a) u 
18. sto ljeću  osnovali i svoj zaseb n i Sajkaški ceh.
Prve s ta c io n a rn e  trgovine , koje su uglavnom  obavlja­
le d an ašn ju  funkciju  m a lo p ro d a je  ali na  znatno  nižem  
stan d ard u , javljaju  se u K oprivn ici u d rugoj polovici 18. 
i pogotovo u 19. sto ljeću . Za tad ašn ji razvoj trgovine ve­
liko značenje im aju  i d ržavn i m onopo li, o sob ito  na trg o ­
v inu solju, šećerom , d u h a n o m  i slično. U Drnju (Dern- 
ve) izgrađena je  p o se b n a  zg rad a  so lane  već sred in o m
18. stoljeća, da  bi 1814. b ila  p re se ljan a  u K oprivnicu  
(zgrada tzv. »octenke« na F u takovcu , s ru šen a  1987.) i 
d o k in u ta  1827. g od ine. Svoje p ro d av ao n ice  držali su već 
tad a  i neki značajniji ko p riv n ičk i o b rtn ic i.
Dakle, u toku 18. i p o go tovo  u 19. stoljeću, m eđu  naj­
značajnije  c en tra ln e  funkcije  K oprivn ice , pa i nek ih  
d ru g ih  p o d ravsk ih  trg o v iš ta  (L egrada, L udbrega, Novi­
grada, Virja) p r ip a d a la  je  trgov ina , u kojoj se zapošljava 
i sve više ljudi. D iferenc ijacija  po važnosti m eđu  p o ­
dravsk im  i sjev ero h rv a tsk im  g rad o v im a  i trgovištim a 
o so b ito  je došla do  izražaja š iren jem  m reže tv rd ih  m a­
kadam sk ih  cesta  i, dak ak o , o so b ito  izgradnjom  željezni­
ca (od 1870). Svi p ro s to rn i p ro m e tn i e lem en ti išli su 
ug lavnom  u prilog  izdvajan ju  K oprivn ice  kao najznačaj­
nijeg podravskog  g rad sk o g  sred iš ta , j e r  se ovaj g rad  na­
lazi na križištu  najvažn ijih  ces tovn ih , a kasnije  i željezni­
čkih  linija. U okv iru  sve razvijenijih  c en tra ln ih  g radsk ih  
funkcija  K oprivnice , u p ra v o  razvoj trgov ine  p rip ad ao  je 
m eđ u  najvažnije i n a jp ropu lzivn ije .
Sliku p riv red n e , p rv e n stv en o  trgovačke  snage K opri­
vnice, kao najjačeg ža riš ta  š iren ja  inovacija  u p ro s to ru  
Podravine, ilu strira  (iako po n ešto  uljepšano) sadržaj je d ­
noga pism a, koje je  P og lavarstvo  slo b o d n o g a  i k ra ljev ­
skoga g rad a  K oprivn ice  u p u tilo  21. veljače 1862. godine 
L judevitu  pl. V ukotinoviću , velikom  žup an u  K riževačke 
županije  u povodu  ra sp rav a  o tra s i b u d u će  »kanižke že­
ljeznice« p rem a  Z agrebu . V rijedno  je  c itira ti d io  toga 
pism a:
»Grad (K oprivn ica) je  srie d o to č je  trgovine i stecište  
p lo d in ah  za civ ilnu  i vo jnu  P od rav in u . Na svakogodiš- 
njih ovdješnjih  18 sa jm ovah  p ro d a je  se i do 10.000 ko­
m adah  rogate  m arve, do  1.200 k o m ad ah  konjah, do
12.000 k om adah  k rm ak ah . N aro č ito  pako jest tečajem  
m inuvše posljedn je  g o d in e  (1861) do  500 ko m ad ah  vo- 
lovah za Trst, a 1.000 k o m ad a h  za Beč; k rm ak ah  pako  
do  3.000 k o m ad ah  za A ustriju  i za go rn ju  Š ta je rsku  na 
o tih  sajm ovah p ro d a to . Potim  p ro m eće  se ovdje u p lo d ­
noj okolici sa tn ijah  V irjanske, G jurgjevačke, N ovigrad­
ske i P eteranske; m jestah  zatim  c iv iln ih  B ukovec, L ud­
breg, Otok, Selnica, G jelekovec i R asin ja p riras lih  do
100.000 vaganah k u ruza, 100.000 vaganah  različita  žita, 
m eđ  kojem  se o so b ito  o d lik u je  p ro izvod  k ukuruze  bu- 
kovečke, o točke, se ln ičk e  i g jelekovečke, pšenice ivane- 
čke i obsjega g rad sk e  ulice B regi, kade u posljedn jem  
m jestu  na  godinu  do  15.000 v aganah  pšen ice  p rirod i,
koja svojom  kakvoćom  n ezn a tn o  u stu p lju je  banatsko j. 
Pčelarstvo  u ovom  gradu , ob ližn jo j V ojnoj g ran ic i i civi- 
lu daje svake god ine  u p ro m et 4 do  6.000 cen tih  m eda. 
Bližnje g ran iča rsk e  a i c ivilne šu m e  p ro izv o d e  po p rije ­
ko svaku g o d inu  40 do 50.000 c en tih  šišakah , te se isti 
pro izvod od  o v u d a  p ro m eće  . . .  Iz lugovah  sa tn ije  farka- 
ševačke, soko lovačke, n o v ig rad sk e  i kap elsk e , koji p re ­
ko 40.000 ju ta ra h  im ade, je  1.500 s ta b a la h  za p r iv a tn e  t r ­
govce, 1.500 sta b a lah  za g rađ en je  lad jah  na  ra ču n  viso­
koga A erara  na  K oprivnicu , K o to rib u , T rst p ro ša s te  go­
d ine k m o ru  o d p rem ljen o . A na  ovu g o d in u  (1862) je
3.000 s ta b a lah  isto  tako  h ra s to v in e  o p e t pog o đ en o , te će 
se ta k o đ e r  k m o ru  slati. H iljade k o ln ih  to v a ra h  u g ra n i­
čarsk ih  i slavonsk ih  šu m ah  p ro izv ed en ih  d u g ah  prolazi 
ovuda, koje se s tra n o m  pu t K o to rib e  (koja je d o b ila  že­
ljezničku p ru g u  1860), s tran o m  p u t Č akovca k m o ru  od- 
važahu. P reko  2,000.000 fracezk ih  d u g ah  za s tra n e  t r ­
govce je  o tp rem lje n o  D ravom  i D unavom  (na T etenv) i 
od o v uda  željeznicom  na T rst . . . P riličn o  d o b re  vune 
svake go d in e  ob ližn ja  g ran ica  u ovoj m eđ ašn je  gospod- 
čije slavonske  do  2.000 cen tih  na g o d in u  izvoze, koja se 
ovuda o d p rav lja . G rad ovaj (K o privn ica) s o k o licom  d o ­
bavlja do  50.000 cen tih  različ ite  ro b e . O kolica  ova rab i 
p reko  100.000 cen tih  soli . . ,«12
Već iz c itiran o g  d o k u m en ta , n as ta lo g  sre d in o m  19. 
stoljeća, vidljiva je  funkcija  i o r i je n t ira n o s t  k o p riv n i­
čkih (i d ru g ih ) trgovaca: oni su p o n a jp rije  p o sre d n ic i iz­
m eđu  uvoza in d u str ijsk e  i m a n u fa k tu rn e  ro b e  za p o tre ­
be ovdašn jeg  s tan o v n iš tv a  i razv ijenog  izvoza p o ljo p ri­
v redn ih  p ro izvoda  i siro v in a  iz P o d rav in e  u bliže i uda- 
I je  nije krajeve. Iz našeg  kra ja  izvozi se ponajv iše  d rvo  
(balvani, daske, dužice, p ragovi i slično), ž ita rice  (p o n e ­
što  b rašno), živa stoka, m eso, p ep e ljik a  i sličn i p o lu p ro ­
izvodi i s irov ine  -  koje nalaze trž iš te  i na  udaljen ijim  
p u n k to v im a  A ustrije, M ađarske, Č eške, Italije , T urske, 
N jem ačke i d ru g ih  d ržav a .13
Na razvoj i o rg an iz iran o st p o d rav sk ih  trgovaca, a o so ­
bito  koprivn ičk ih , uvelike  je  u tjeca la  razv ijena  trg ov ina  
V aražd ina (s kojom  su ko p riv n ičk i trgovci gajili izvrsne 
poslovne veze), ali i neke o p ć e h rv a tsk e  trg o v ačk e  in ici­
jative, koje su p rv en stv en o  do lazile  iz Z agreba, pa i iz 
K arlovca i jo š n ek ih  s re d iš ta  (d akako , i na  tom  p lanu  
naš kraj uvelike  zaosta je  iza razine  trg o v ačk e  razv ijeno­
sti sred išn jih  i sjevern ih  p o k ra jin a  h a b sb u ršk e  m o n a r­
hije). U Z agrebu  se 1835. god ine  o sn iv a  T rgovački zbor, 
koji svojim  širok im  d jelovanjem  im a u tjeca ja  i na po slo ­
vanje reg io n a ln ih  trgovaca, pa  tak o  i p o d ra v sk ih .14 Pozi­
tivan u tjecaj i na razvoj p o d rav sk e  trg o v in e  im alo  je i 
osn ivan je  H rv a tsk e  trg o v ačk o -o b rtn ičk e  k o m o re  u Za­
g rebu  1852. i u O sijeku 1853. god ine, kao  i d ru g ih  g o sp o ­
d arsk ih  in ic ija tiva  na n ac io n aln o m  p la n u 15 S u d je lo v a­
nje trgovačkoga  sta leža  u o b u jm u  p o slo v a  i u b ro ju  a k ­
tivnoga g rad sk o g a  stan o v iš tv a  b itn o  se p o v ećava  od  po ­
lovice 18, a o so b ito  u 19. sto ljeću , š to  je  n a ro č ito  vidljivo 
u s tru k tu r i  ž iteljstva V araždina, a d o n e k le  i K oprivn ice , 
Legrada, V irovitice, K riževaca i (m an je) B je lo v ara .16
Trgovina u K oprivnici svoj nagli razvoj, u  su v re m e n i­
jem  m alo p ro d a jn o m  obliku , bilježi o so b ito  se ljen jem  
glavnih funkcija  iz g rad sk e  tv rđe, o d n o sn o  jačan jem  i iz­
g radn jom  trg o v ačk o -o b rtn ičk ih  zg rad a  u su b u rb iu m u  
sjeverno  i zap ad n o  od  g rad sk ih  b e d e m a  (dak le , na  piaci 
i pod p ikom  — d an as Trg m arša la  Tita, N em čićeva  u lica  i 
Trg m ladosti). T om e je  p rid o n io  i razvoj p ro m eta , kao i 
opća  g o sp o d a rsk a  stab ilizacija  n ak o n  p re s ta n k a  tu rsk e  
opasn o sti s istoka. Uz d o m aće  trgovce, v rlo  ak tivn i n o si­
telji trgovačke ak tivnosti su, kako  sm o  već sp o m en u li, i 
p rip ad n ici d ru g ih  naroda: n a ro č ito  Grci, M akedonci, Je ­
vreji (Židovi), A ustrijanci, Česi i N ijem ci. B roj s ta c io n a r­
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S a jm o v i  su oduv ijek  igrali vrlo važnu u logu u podravskoj  trgovin i.  P o g led  na stočn i  sajam  »Pod pikom «  
(d a n a s  Trg m la do st i )  u K opr ivn ic i  krajem p roš loga  sto ljeća
nih  trg o v ačk ih  rad n ji o so b ito  ra s te  u toku  d ru g e  po lovi­
ce 19. sto ljeća, k ad a  se o tv ara ju  i m noge specijalizirane 
p ro d a v ao n ice  (g rađev inskog  m aterija la , željezne robe, 
pa  čak  i k n jiža re ).17
O d o la sk u  m ak ed o n sk ih  trg o v aca  (C incara) u K opri­
v n icu  d o k u m e n ti govore  još od  k ra ja  17. sto ljeća  (3. ru j­
na  1698), a  n a ro č ito  u 18. vijeku, k ad a  ovdje d jelu je i ne­
ko liko  g rčk ih  rgovaca .18 M eđutim , na  razvoj k o p riv n ič ­
ke, pa  k asn ije  i p o d rav sk e  trgovine , p o seb n o  snažno 
d je lova lo  je  nase ljavan je  i an gažm an  Židova. N jihovo je 
nase ljav an je  p ra tila  p rava  d ra m a  za životni o p stan ak  i 
veliki o tp o ri lokalnog  stanovn ištva , tako da  Jevreji u 
H rv a tsk o j p ravo  dose ljavan ja  i s ta lnoga  bo rav k a  stječu  
tek  ca rsk im  p a te n to m  od 31. p ro s in c a  1851. godine. No, 
oni se u sp rk o s  sp o m en u tim  p o tešk o ćam a  javljaju  u Po­
d ra v in i k ra jem  18. sto ljeća  i o so b ito  kasnije, čem u je 
p r ip o m o g a o  i poznati p a te n t b ečk o g a  dvora  o vjerskoj 
to le ran c iji iz 1781. godine. P rem a  navodu  L. B rozovića, 
g o d in e  1800. u K oprivnici žive če tiri židovske obite lji sa 
13 č la n o v a .19 U p o če tk u  Jevreji su stanovali u b ijedn im  
s tra ć a ra m a  izvan g rad a  (C rna gora), da bi im bilo  d o ­
zvoljeno  k u p o v a ti i g rad iti kuće u sam om  grad u  K o p ri­
vnici tek  sre d in o m  19. sto ljeća. G odine 1857. u K opri­
vnici već žive 23 ž idovske obitelji, a  njihov se broj do  p r ­
voga sv je tskoga  ra ta  zn a tn o  povećao. G odine 1876. Ži­
dovi su u K oprivn ic i pod ig li v jersku  sinagogu i uz nju je- 
vre jsku  ško lu , a u sk o ro  osn iva ju  i svoje po seb n e  o rg an i­
zacije, m eđ u  k o jim a i s tru k o v n o  udru žen je  trgovaca.20 
Potkraj 19. s to ljeća  Židovi već drže veći dio koprivn ičke  
trgovine i su d je lu ju  u svim  važnijim  gradsk im  g o spo­
darsk im  poslo v im a  -  p o go tovo  u ban k arstv u , m an u fak ­
tu ri i in d u striji. Oni su bili i glavni in ic ija to ri o sn ivan ja  
p rvih  k o p riv n ičk ih  i p o d rav sk ih  šted io n ica  i b anaka , od 
1872. g od ine  na  dalje. N jihova pen etrac ija  p ro š ire n a  je i 
na sva veća p o d ra v sk a  naselja , pogotovo su g ospodarsk i 
(prije svega trgovačk i) bili ak tivn i u Legradu, L udbregu , 
M alom  B ukovcu, N ovigradu , Drnju, Virju i d rugd je, a 
njihova je  ak tiv n o st doseg la  svoj zenit u razdob lju  izm e­
đu  dvaju  sv je tsk ih  ra tova .
U sporedo  s ra s to m  b ro ja  trgovaca, njihove e k o n o m ­
ske snage i o b u jm a  p ro m eta , razvijala se i o rg an iz ira ­
nost u s tru k o v n e  trg o v ačk e  organizacije, koje su se b o ­
rile za p o b o ljšan je  po ložaja  trgovine u tad an jem  d ru ­
štvu. K oprivn ičk i trgovci osnivaju  svoju trgovačku  b ra ­
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Trgovački dio  k o p r iv n ič k a  po d g ra đ a  (su bu rb iu m a) krajem 19. s to ljeća
to v štin u  1868. god ine  na  tem elju  s ta r ih  cehovsk ih  tra d i­
cija i po ug ledu  na  slične takve organ izac ije  u V aražd i­
nu, Zagrebu, i N agykaniszi. Inače, p rv a  T rgovačka za­
d ru g a  o sn ovana  je  u K oprivn ici već 1821. godine, koja je 
okup lja la  č lanove i na  zajedn ičk im  poslov im a nabave 
robe i organizacije  p lasm an a  na  u d a ljen ija  trž iš ta  (izvo- 
z).21 Važnu ulogu u o k u p ljan ju  kop riv n ičk ih  trgovaca 
im alo je i D ruštvo  trg o v ačk o -o b rtn ičk e  č itaon ice, koja 
je o sn ovana  1869. godine. U p rv o m  p a rag ra fu  pravila  
ove č itaon ice  (don ije tim  24. lipnja  1869) č itam o  i slijede­
će: »Svrha d ru ž tv a  je s t pog lav ito  n ao b ražav an je  duha, 
na jp reče  u dom aćem  trg o v ačk o -o b rtn ičk o m  p ro m etu  i 
razvoju duševn ih  silah  članovah , č itan jem  razn ih  časo- 
pisah, novinah, kn jigah  i d o g o v aran jem  o razn ih  trg o v a­
čkih i o b rtn ičk ih  p ro b itc ih , te  p ro m ican je  h rv a tsk e  knji­
ge .. .« Ova p rav ila  sad rže  34 člana, a prvi p red sjed n ik  
č itaon ice  bio je ko p riv n ičk i trg o v ac  S tevo R eskovac.22 
U osta lim  p o dravsk im  trg o v iš tim a  ug lavnom  n isu  o sn i­
vane zasebne trgovačke  p o slovne  i k u ltu rn e  s tru k o v n e  
organizacije , već su trgovci bili v rlo  ak tivan  segm en t 
č lanstva  u općim  g o sp o d a rsk im  i o b rtn ičk im , pa i u p o ­
ljo p riv red n im  asoc ijac ijam a (zad rugam a, cehov im a i 
slično) -  što  se n a ro č ito  o dnosi na  virje, Legrad, Novi­
grad, L udbreg, P itom aču  i jo š n ek a  veća  p o d rav sk a  n a ­
selja,
O sobito  u 19. s to ljeću  i p o če tk o m  ovoga vijeka, razvi­
ja  se u K oprivnici i većim  trg o v iš tim a  u Podrav in i i p o ­
sebni oblik  trgovačke  ak tiv n o sti -  to  je  p ro d a ja  m esa  i 
m esn ih  p re ra đ e v in a  (m esnice), te p ro d a ja  p re h ra m b e ­
nih p ro izvoda  i pića. Vijesti o p rv im  m esn icam a u Ko­
privnic i nalazim o iz k ra ja  18. i p o č e tk a  19. stoljeća, kada
pravo  na bav ljen je  p ro d a jo m  m esa  p r ip a d a  G rad sk o m  
poglavarstvu  u K oprivn ici (kao tzv. a re n d a to rn o  pravo , 
koje g rad sk a  o p ć in a  na  javnoj licitaciji daje  u zak u p  p r i­
v atn im  osobam a). bio je  to  u n o san  posao, pa  je  u K o p ri­
vnici k rajem  19. sto ljeća  b ilo  nek o lik o  m esn ica  (1890. 
godine, p rim je rice , sedam ). S p o če tk a  p ro šlo g a  sto ljeća  
poznati k o p rivn ičk i m esa r bio je, na  p rim je r, F ran jo  Ho- 
zak (1808), zatim  Ignac D em etrov ić  (1815), koji je  od  
g rad a  odb io  na  uživanje i oveći p a šn jak  da  bi lakše ti­
m ario  stoku . . ,23
3. M eđuratna p o d ra v sk a  trgovina
Nakon 1918. i p o v lačen ja  novih d ržav n ih  gran ica, K o­
p rivn ica  se jo š više svojim  c en tra ln im  g rad sk im  fu n k c i­
jam a  ističe kao g lavno  sre d iš te  Podrav ine, pa  je  u g rad u  
k o n c en trira n o  i najv iše trg o v ačk ih  radn ji, o d n o sn o  tu  
se obavlja najveći d io  trgovine. Uz veći b ro j m a lo p ro d a j­
n ih  trgovačkih  rad n ji (1939. b ilo  ih je  62!), u g rad u  je  d je ­
lovalo i nek o lik o  većih trg o v ačk ih  i p o d u ze tn ičk ih  f ir­
mi, koje su poslova le  i na  veliko  i bav ile  se p o sre d o v a ­
njem  u uvozu i izvozu s uda ljen ijim  k ra jev im a  Ju g o slav i­
je i svijeta. T rgovačka m reža  u svim o sta lim  p o d rav sk im  
naseljim a, u k ljuču jući ug lavnom  i veća trgov išta , b ila  je  
tem eljena  na  s itn im  trgovačk im  ra d n ja m a  ra sp rše n ih  
privatn ih  v lasnika, u ko jim a su ug lavnom  bili zaposlen i 
članovi ob ite lji v lasn ika  (koji su  se u p rav ilu  jo š  bavili i 
p o ljop riv redom , kakvim  o b rto m  i slično). S toga ovo 
razdoblje razvoja trg o v in e  u P odrav in i k a rak te riz ira  ve­
lik broj m alih  p ro d av ao n ica , o tv o ren ih  i u n a jm an jim  
naseljim a, a njihov bro j p o ra s tao  je  o so b ito  n ak o n  sv je t­
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ske e k o n o m sk e  krize, o d n o sn o  u godinam a p red  drugi 
sv je tsk i ra t. P rem a  pop isu  stanovn ištva  iz 1931. (koji je 
bio u jed n o  i posljedn ji obav ljen  u vrijem e s ta re  Jugosla­
vije), u  g ru p i trg o v in e  i n o v čarstv a  bilo je u g rad u  Ko­
privn ic i zap o slen o  428 o so b a  (ili čak 10,5 posto  od  svih 
ak tiv n ih  g rađ an a), što  je  izuzetno  velik p o rast u o d n o su  
na 1921. god inu , k ad a  se tim  d je la tn o stim a  bavilo  sam o 
216 o so b a  (ili 5,2 po sto  od  ak tivn ih).24 P rem a tom u, 
u p ra v o  trg o v in a  i nov čarstv o  pokazali su u m eđ u ra t- 
nom  razdob lju  p o se b n u  v ita lnost, što  je u sk ladu  s ek o ­
n o m sk o m  i d ru š tv e n o m  diferencijacijom  u to  d oba  
(kada  inače, g rad  in d u strijsk i i o b rtn ičk i slabi).
U tad ašn jem  k o ta ru  K oprivn ica  (koji je zahvaćao i 
veći d io  d an ašn je  đ u rđ ev ačk e  općine, ali bez rasin jskog  
d ije la  što  je p rip ad a o  k o ta ru  L udbreg), god ine 1939. 
b ilo  je  re g is tr iran o  m nogo  m alih  trgovačkih  radn ji -  
n jih  čak  297 -  što  je  najv iše u povijesti Podravine, ali 
ovako  u s itn je n a  trg o v in a  nije m ogla  p ružati dovoljno 
k v a lite tn e  usluge, uz ionako  n isk u  kupovnu  m oć s ta ­
novništva. Uz jed a n  dio v lasn ika  trgovina b ila je p o d o ­
sta  v ezana  i pojava financijskog  zelenaštva  (pogotovo 
p re m a  siro m ašn ijim  p o ljop riv redn ic im a). R aspored  
p ro d av ao n ica , koje su u najv iše  slučajeva bile m ješovi­
tom  ro bom , po p o jed in im  (tadan jim ) o p ćinam a u k o p ri­
vn ičkom  k o ta ru  b io  je  slijedeći (1939): u općin i K opri­
vn ica  81 (od kojih  najv iše u sam om  gradu), N ovigrad 
Podravsk i 29, Đ elekovec 25, D rnje 23, Sokolovac 17, 
Gola 11, Virje 41, Đ u rđ ev ac  39, K loštar Podravski 27 i u
općin i F e rd in an d o v ac  14 radn ji.25 S lično kao i u p ro ­
sto rn o j d is trib u c iji o b rtn ič k ih  rad ion ica , najm anje  p ro ­
d av ao n ica  b ilo  je  u (rasp ršen im ) se lim a na o b ro n c im a  
K alnika i B ilogore, gdje su trgovačke usluge b ile  najsla ­
bije.
Iako  je  najveći dio trg ovačk ih  radn ji (pogotovo po se ­
lim a) b io  u v lasn ištvu  ovdašn jeg  slavenskog  s tan o v n i­
štva (ug lavnom  H rvata, p o n ešto  S rb a  i pokojeg  Ceha), 
najveće p ro d av ao n ice , s najvećim  o b rta jo m  i uloženim  
k ap ita lom , d ržali su u K oprivnici i u većim  selim a 
u g lavnom  Židovi. N jihova ekspanzija  u po d rav sk u  trg o ­
v inu d o seg la  je  u m e đ u ra tn o m  razdoblju  najvišu razinu. 
Vrlo sp re tn i, poslovni, rad in i i sk rbn i, židovski su trgov­
ci i p o d u zetn ic i b rzo  um nažali svoj kap ita l šireći svoje 
poslove u n u ta r  i izvan Podrav ine, a velik je  bio i njihov 
d o p rin o s  ne sam o u k u p n o m  p riv red n o m  razvoju, nego i 
d ru š tv e n o -k u ltu rn o m  životu K oprivn ice  i Podravine. 
P rem a pop isu  Z em aljske kom isije  za ra tn e  zločine (sa­
stav ljenog  n e p o sre d n o  nakon  drugog  svjetskog rata), 
h itle ro v sk i pogrom  zahvatio  je čak 256 Z idova s p o d ru ­
čja k o p riv n ičk o g a  k o tara , 66 iz lu d b rešk o g  i 9 s đ u rđ e ­
vačkog k o ta ra ,26 što  govori d a je  njihov broj u p re d ra t­
noj P od rav in i b io  značajan , uz usp ješan  angažm an u p ra ­
vo na p o d ru č ju  trgovine. S p o m en u ta  K om isija navodi 
p o d a tk e  (za 1940) o 67 ž idovskih  trgovačkih  radn ji i fir­
mi u P odrav in i (k o ta r  K oprivn ica  47, L udbreg  12 i Đ u r­
đevac 8), koje su ostv a riv a le  zam ašni godišnji p ro m et 
od b lizu  20 m ilijuna  tad ašn jih  d in ara .27
Z ri n s H*i Trg., KOPRUJNICfl.fi. JI. m. . i , , . y
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Sred iš te  K o p r iv n ic e  p o č e tk o m  20. sto ljeća  -  cen tar  trgovine,  obrta  i novčarstva
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N astavljajući trad ic iju  jo š  od s red n jeg a  vijeka, za me- 
đ u ra tn u  p o d rav sk u  trg o v in u  i razm jen u  još su uvijek 
izuzetno značenje im ali sajm ovi (tjedn i, m jesečni i go­
dišnji). Sajm ovi su o sta li g lavno  m jesto  razm jene poljo­
p riv red n ih  p ro izvoda  (n a ro č ito  stoke), ali se na  njim a 
v rem en o m  sve više p ro d a je  i o b r tn ič k a  i industrijsk a  
roba, a oni su i m jesto  ko lan ja  i razm jen e  inovacija i in ­
form acija . T rad ic io n a ln o  najznača jn ije  sa jm išno  s re d i­
šte  Podrav ine o sta la  je  K oprivn ica , ko ja  je, uz sta ln i 
tjedn i sajam , im ala jo š  16 velik ih  m jesečn ih  i godišnjih  
sajm ova. K rajem  p ro šlo g  i p o če tk o m  ovoga stoljeća, a 
n eka  i u m eđ u ra tn o m  razdob lju , p rav o  na održavanje 
sajm ova dobilo  je  i d e se ta k  d ru g ih  većih  naselja  u Po­
dravini, a n a ro č ito  su p ro sp e r ite tn i bili stočn i sajmovi. 
Takvi značajniji sajm ovi, n a  to čn o  u tv rđ en e  da tum e, 
obd ržav an i su osim  u K oprivn ic i jo š i u Đ urđevcu, Vir- 
ju, P itom ači, K loštru  P od rav sk o m , N ovigradu, Legradu, 
M alom  B ukovcu, D rn ju  i L u d bregu . P rem a  nekim  p ro ­
cjenam a, u p ravo  na  razm jen u  n a  sa jm ov im a u p re d ra t­
noj Podrav in i ( 1939) o tp a d a lo  je  oko  33 do 40 posto  v ri­
jed n o s ti u k u p n o g a  trg o v ačk o g a  p ro m e ta  našega k ra ­
ja .28
Za usp ješno  d je lovan je  m e đ u ra tn o g  koprivn ičkoga 
g ospodarstva , a n a ro č ito  trg ov ine , od  p o sebnog  su zna­
čen ja  b ile veće p o d u z e tn ičk e  firm e -  m eđ u  kojim a se 
isticalo  trgovačko  p o d u zeće  »K oprivn ička  javna  sk lad i­
šta  d.d.«, o sn o v an a  1921. god ine. T em eljna  g lavnica ove 
firm e iznosila je ta d a  šest m ilijuna  k ru n a , a m eđu  glav­
nim  osn ivačim a i d io n ič a rim a  nalazili su  se Prva h rv a t­
ska šted io n ica  d. d. iz Z agreba, H rv a tsk i opći vjeresijski 
zavod d. d. iz Z agreba  i K o p riv n ičk i p a ro m lin  d.d. iz Ko­
privnice. »D ruštvu je  sv rh a  da  u K oprivn ici izgradi veli­
ka  sk lad iš ta  za izvoznu i uvoznu  ro b u  i s lo b o d n o  sk lad i­
šte  za n eo carin jen u  robu«  -  p išu  o toj inicijativi tad aš­
nje lokalne kop riv n ičk e  nov ine. Na sjedn ic i održanoj 18. 
veljače 1921. godine, poslove  sp o m e n u to g  d ru š tv a  p o d r­
žalo je i G radsko  zas tu p s tv o  K oprivn ice , koje je zaključi­
lo da  konzorciju  za izg rad n ju  sk la d iš ta  » p roda  zem ljište 
u D ubovcu po 12 k ru n a  za če tv o rn i hvat. U svrhu  ove 
g rad n je  G radska  c ig lana  će iz rad iti je d a n  m ilijun ci­
gle«.29
U g o sp o d arsk o m  sm islu , zn ačen je  p o d rav sk e  i o sob i­
to koprivn ičke trg o v in e  u m e đ u ra tn o m  je razdoblju  
znatno  poraslo. U sprkos tom u , trg o v ačk e  radn je  nisu 
zapošljavale m nogo p ro le ta r iz ira n o g  radn ištva , već su u 
p ro d av ao n icam a rad ili ug lav n o m  v lasnic i i članovi n ji­
hovih obitelji. S toga je  razum ljivo  što  je  i sudjelovanje  
trgovaca  u n a p red n o m  ra d n ič k o m  i ko m u n is tičk o m  po ­
k re tu  u m eđ u ra tn o m  razd o b lju  b ilo  m in im alno . Ipak, 
jed an  dio trgovaca već ta d a  razvija  i gaji n a p red n e  ideje, 
neki p ris tu p a ju  i će lijam a  SKOJ-a i KPJ, dok je dio bio i 
uz ideje lijevoga k rila  H rv a tsk e  se ljačke stranke. Po­
grom  nad  židovskim  življem , koji je  uslijed io  o dm ah  na­
kon okupacije  1941, b io  je ta k o đ e r  po tica j da  značajan 
bro j trgovaca  i trg o v ačk ih  ra d n ik a  (i ne sam o Jevreja) 
pom aže i sud jelu je  u n a ro d n o j revoluciji.
4. N eki e lem en ti  razvoja prijeratnog  
ugostiteljstva
G ostion ičarstvo  (k rčm aren je ) i, kasnije , ho telije rstvo  
(sv ratištarstvo), ta k o đ e r  im aju  u ek o n o m sk o m  i d ru ­
štvenom  životu K o p riv n ice  i P o d rav in e  važno značenje. 
Prim itivne krčm e i sv ra tiš ta  sp o m in ju  se u sjeveroza­
padnoj H rvatskoj već u s re d n jem  vijeku, a u su v rem en i­
jem  ob liku  od polovice  19. sto ljeća. T očaren je  (vina, ra ­
kije i sličn ih  pića) b ilo  je  od  p am tiv ijek a  a ren d a to rn o  
p ravo  v laste lina  ili g rad sk ih  općina , a  tek  liberaln iji za­
koni od m arija te rez ijan sk o g  d o b a  o tv a ra ju  v ra ta  p o d u ­
zetn ičkim  in ic ija tivam a i u ovoj g o sp o d a rsk o j g ran i. Po­
četkom  19. sto ljeća  u K oprivnici ra d e  tek  č e tiri k rčm e  
(o načinu  i kvaliteti poslovanja  i u slu g a  n e m a  p o d a ta ­
ka), a 1918. g od ine  spom in je  se po prvi p u t i g o s tio n ic a  s 
p renoćištem  -  pod im enom  »Križ«. Ta je  g ostion ica  kas­
nije nastav ila  poslovanje  kao poznati k o p riv n ičk i h o tel 
»Križ«, koji je o b nov ljen  i p ro š iren  k ra jem  19. sto ljeća  
(danas »Turist«).30
Drugi k o p rivn ičk i hotel, najprije  g o s tio n ic a  sa svrati- 
štem , »K c a ru  au strijan sk o m u «  (g rađ an i su  ga je d n o ­
stavno  zvali »K caru«), po prvi put sp o m in j se 1848. go ­
d ine (danas p ro d av ao n ica  »Ferim porta« ). R a ču n a  se da  
je  ovo sv ra tis te  osnovao  b a ru n  Inkev  iz R asin je , a k ra ­
jem  19. sto ljeća  p relazi u v lasn ištvo  F ran za  P ich lera , te 
u sk o ro  S am u ela  Schw arza, poznate  k o p riv n ičk e  p o d u ­
zetn ičke jev re jsk e  o b ite lji.31 N akon izg rad n je  željeznice  
(1870), p ro m e t u gostio n icam a  i sv ra tiš tim a  z n a tn o  je 
p o rastao , pa  se p o tk ra j 19. sto ljeća  u sam o m  sre d iš tu  
K oprivnice podiže jo š  jed an  ho te l-sv ra tiš te , koji je  d o ­
bio im e »Zrinski« (današn je  k ino »V elebit«).32
Početkom  ovoga sto ljeća  u K oprivn ici d je lu je  već više 
od 20 krčm i i točio n ica  razn ih  pića, te  sv ra tiš ta  (m eđ u  
njim a više n em a  s ta re  pivnice, koja je  u Ja m b o ric i d je lo ­
vala od 1753. pa  sve do  oko 1870. g o d in e).33 G rad sk i fi- 
zik (liječnik) i p o seb n a  kom isija  p ri G rad sk o m  po g la ­
varstvu  K oprivn ice  obavlja la  je  nad  » o v o p o d ru č n ih  krč- 
m ah, gostion icah , p o d ru m ah , m esn icah  i terg o v in ah «  
sta ln e  sa n ita rn e  i financijske p reg led e, o čem u  su  se do 
d an as očuvali ob iln i d o k u m en ti u a rh iv im a .34 P red  prvi 
svjetski ra t go stio n iča ri i sv ra tiš ta ri to lik o  su  o jačali da  
su u K oprivn ici m eđ u  sobom  » o d ređ en i red  željeli s tv o ­
riti«, te su 29. lis topan ja  1909. g o d in e  osn o v a li svoje 
s tru k o v n o  d ru štv o  i donijeli p rav ila  » sv ra tiš ta ra , g o stio ­
n iča ra  i k av an a ra  u K oprivnici« .35
Idil ična s l ik a  ispred  ko p r iv n ič k o g a  h o te la  »K caru  
austr i janskom u« krajem  pro š lo g a  s to l je ća
Svra tiš ta  se osn ivaju  i u d rug im  p o d ra v sk im  trg o v iš ti­
ma, pa  se već kra jem  19. sto ljeća  tak v e  k rčm e -sv ra tiš ta  
spom in ju  i u L egradu  (d anašn ja  »L egrađanka«  u osnovi 
je  p o d ig n u ta  jo š  u d rugoj polovici 18. sto ljeća  i u g lav ­
nom  obavlja  funkciju  gostion ice  i sv ra tiš ta  već više od
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dvije s to tin e  godina), Virju, L udbregu , N ovigradu, Đ u r­
đ ev cu  i d rugd je, dok je  k rčm i i gostion ica  bilo u svim 
većim  selim a. Ova bo g a ta  trgovačka, o b rtn ič k a  i d ru g a  
g o sp o d a rsk a  d je la tn o st b ila  je  valjano p red stav ljen a  i 
na  p rvo j poznato j g o sp o d arsk o j izložbi održanoj u Po­
d rav in i, koja je  s velikim  sp jehom  i in te reso m  o rgan izi­
ra n a  u k o p rivn ičkom  h isp itiu m u  (staroj zgradi kraj žup­
n oga  d v o ra  sv. N ikole) 1882. god in e .36
U m e đ u ra tn o m  razdob lju  ugostite ljs tvo  je b ilo  u Po­
d rav in i slično o rg an iz iran o  kao i trgovačka  m reža: p re ­
v lad av ao  je velik b roj m alih  točio n ica  i krčm i, uz raz­
m je rn o  niski s ta n d a rd  usluga. G odine 1939. u naseljim a 
tad a šn jeg  koprivn ičkog  k o ta ra  n ab ro jen o  je čak 128 raz­
n o v rsn ih  ugostite ljsk ih  o b jek a ta . U selim a su k rčm e po- 
n a jv ećm a  držali im ućniji seljaci i tako  u sp ješno  u m n a ­
žali svoj im etak , k o m b in ira ju ć i ovu d je la tn o st s po ljo ­
p r iv re d n o m  pro izvodnjom . Na p o d ru č ju  općine  (grada) 
K o p riv n ice  b ile  su 1939. god ine  re g is triran e  33 ugosti­
te ljsk e  radn je , uk ljuču jući tu  i veće o b jek te  i hotele. 
Sam o najveća p o d rav sk a  n ase lja  im ala su p ro stran ije  
u g o stite ljsk e  ob jek te , p o p u t kavana, sv ra tiš ta  ili hotela. 
U K oprivn ici su n astav ila  rad iti dva h o te la  -  »Križ« i »K 
caru« , a b ilo  je  i n eko liko  većih gostion ica  s p ro s tran im  
sa lam a  u kojim a su se od ržavale  i k u ltu rn e  p rired b e , 
d ru š tv e n i i političk i skupovi i slično (prim jerice, gostio ­
n ice  G anzer, Kovačić i d ruge). S v ra tiš ta  su djelovala i u 
L u d b reg u , Legradu, N ovigradu, Virju, K loštru, Đ u rđ ev ­
cu i P itom ači.37
5. O rgan izacijsk o-in vest ic ijsk i  razvoj k o ­
p r iv n ičk e  trgovine n a k o n  1945. god in e
O d m ah  nakon  ra ta  k o p riv n ičk u  trgovinu k a rak te riz i­
ra, k ao  u o sta lo m  i to like  d ru g e  d je la tnosti, posvem ašnja  
u s itn jen o st, n ed o sta tak  osn o v n ih  roba  i nam irn ica , kao
i d o b rim  d ije lom  u n iš te n o s t posto jećih  p ro d a jn ih  k ap a ­
cite ta . O pća slika od a je  sveopće siro m aštv o  što  je  ra t 
ostav io  iza sebe.
U takv im  uv je tim a  treb a lo  je ponovno  usp o stav iti na- 
je le m e n ta rn ije  to k o v e  ro b a  i o p sk rb e  stanovn ištva . 0  
p rav im  fu n k c ijam a  trž iš ta  nije m oglo biti ni govora. P ri­
šlo se n a jru d im en ta rn ijo j organizaciji K otarske  n ab av ­
ne, p ro d a jn e  i p re ra đ iv ač k e  zadruge S.O.J., koja je u Ko­
privn ic i fo rm ira n a  27. stu d en o g a  1945. godine. N akon 
n ešto  više od  go d in e  d a n a  rad a  o n a  p resta je  posto ja ti sa
31. p ro s in c em  1946. godine. N ekako u isto  v rijem e fo r­
m ira n a  su  u g rad u  dva trgovačka  p o d uzeća  -  »O pskrba« 
i »Višnja«.38 R ješen jem  N arodnog  o d b o ra  k o ta ra  K opri­
vn ica  br. 873/47 iz veljače 1947. god ine  fo rm iran  je  »Iz­
vor«, k o ta rsk o  n ab av n o  poduzeće čija o snovna  d je la t­
n o st je, p re m a  kasn ijo j registraciji, b ila ve le trg o v in a  s 
g ru p ac ijo m  od  24 trg o v in sk e  s tru k e .39
Izgleda d a je  u to  v rijem e posta la  m oda osn ivan je  no ­
vih trg o v ačk ih  p o d uzeća. Naime, tijekom  1948. i n a re d ­
nih g o d in a  o sn o v an o  je  jo š  G radsko trgovačko  p o d u ze­
će »Drava« (10. 12. 1948), pa  Trgovačko poduzeće  »Zvi­
jezda«, o n d a  »Jedinstvo« i »Bratstvo«, te »G raničar« u 
Đ elekovcu  i »Podravec« u D rnju.40
I kopriv n ičk a , o d n o sn o  po d rav sk a  trgovina, p ro šla  je 
u p ro šlih  č e trd e se t g o d in a  sve one razvojne faze kao i 
u k u p n a  trg o v ačk a  m reža  u H rvatskoj i Jugoslaviji. Raz­
dob lje  a d m in is tra tiv n o -cen tra lis tičk o g  uprav ljan ja , uz 
veliku  u s itn je n o st lo kalne  trgovine i ugostite ljstva , d o ­
nijelo  je  svoje p ro b lem e , tim  više što  su p o treb e  trž išta  
bile velike, a do  ro b e  se dolazilo vrlo  teško. Šezdesetih  
g o d in a  po č in ju  p ro cesi in tegracija , je r  se uvid jelo  da 
u s itn je n o s t ne  m ože u n ap rijed iti ovu važnu p riv red n u  
d je la tn o s t, to lik o  v ita ln u  za život stan o v n iš tv a  i razvoj 
s ta n d a rd a . D akako, i ta d a  lokalna trgovina, pa tako  i ko­
privn ička, o sta je  jo š  uvijek u d rugom  p lanu  u o d n o su  na
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razvoj o sta lih  p riv red n ih  grana. M eđutim , in tegracijsk i 
p rocesi ipak su u sp je šn o  p ro v ed en i, pa  su se m ala  trg o ­
vačka poduzeća u tad ašn jem  k o ta ru  K oprivn ica  do 30. 
lipnja 1962. god ine  u sp je la  u d ru ž iti u je d n u  snažniju  fir­
m u -  »Izvor« sa sjed iš tem  u K oprivn ici. B ila je to, d a k a ­
ko, značajna p re k re tn ic a , ali je  ipak  ovim  fuzioniranji- 
m a bilo p o d o sta  o tp o ra , pogotovo  kod tad ašn jih  općina, 
kojih je na p o d ru č ju  tad ašn jeg  k o ta ra  K oprivn ica  bilo 
šest. Želja svake o p ć in e  d a  im a svoju trgov inu  dovod ila  
je  do njezine s lab e  o rg an iz iran o sti s m alim  e k o n o m ­
skim  p o tencija lom  i n em o g u ćn o šću  solidnije  o p sk rb e  
stanovništva . K akav k ad rovsk i p o ten c ija l su im ale m a­
nje trgovačke o rgan izacije , neka  kaže p o d a tak  da  je  »Iz­
vor« 1958. godine, kao ta d a  najjače, poduzeće im ala  tek 
šezdese tak  zaposlen ih . U trgov in i je  rad io  nedovoljno  
ško lovan  kadar, ra ču n a lo  se više na  vo lon terizam , nego 
na  ozbiljne zak o n itosti zanata , ra sp o lag a lo  se s p rem alo  
ak um ulacije  da  bi se m ogao oček ivati snažniji n a p re ­
dak, poslovna su ra d n ja  b ila  je  nerazv ijena. Još su bili 
jak i konci d ržavnog  up litan ja , k ako  u p rak si tako  i u svi­
jes ti ljudi. Ali, is to v rem en o  jača  i sv ijest o tom e da  se na 
ovom  p lanu  n ešto  m o ra  m ijenja ti. Na to  je tje ra la  sam a 
situacija , veći zahtjevi kupaca , s tan o v n iš tv o  koje se više 
ne zadovoljava s d o tad ašn jim  stan jem  i p o treb a  da se 
n ap rav i snažniji ek o n o m sk i zam ah  u tom  području .
O snovni p ravci takve nove o rijen tac ije  se vide u ob je ­
d in javanju , g ru p iran ju  k ad ro v a  i ek o n o m sk o g  p o ten c i­
jala, boljoj o rg an iz iran o sti . . .  Iz ovakvih  spoznaja  došlo  
je  1962. godine do  in teg rac ije  ko p riv n ičk ih  trgovačkih  
p o duzeća  »Drave«, »Zvijezde« i »Jedinstva« s »Izvo­
rom «. N akon p rip a jan ja  »Izvor« im a 355 zaposlenih , 
o stv a ru je  u k u p n i p r ih o d  od č e tiri m ilija rde  tadašn jih  
d in a ra  i im a p a rtijsk u  organ izac iju  (SK) od 42 č lana.41
O dm ah nakon  in teg rac ije  1962. godine  počin je ten ­
dencija  specijalizacije  trgovina. O dnos p rem a  trž ištu  se 
in tenzivira, k re tan je  k ap ita la  se pojačava, kao i b ro j p o ­
slovnih  k o n tak a ta , iz čega se s tv a ra  nova  kvalite ta  p o ­
slovanja. E kon o m sk i položaj ra d n ik a  se poprav lja . Z ani­
m ljivo je u sp o re d iti u k u p n i p r ih o d  »Izvora« iz 1962. go­
dine, koji iznosi 40 m ilijuna  i 410 tisu ća  d inara , s »Po- 
dravk in im « iz tog  v re m e n a  koji iznosi 39 m ilijuna  i 394
S otvorenja  prve p r o d a v a o n ice  sa s a m o p o s lu ž iv a ­
njem u K o p r iv n ic i  (dan as  je tu »Izvorova« knjižara)  
1966. god ine
Detalj iz p r o d a v a o n ice  tek s t i lo m  tadašnje  m a le  k o ­
privničke trgovačk e  radne org a n iza c ije  »Jedinstvo«  
(oko  1957. go d in e)
tisuće d in ara . »Izvor« tad a  već rad i s go tovo tisu ću  d o ­
bavljača š irom  zem lje.
S d ru štv en im  p ro m je n am a  od 1963. (novi Ustav) m ije­
nja se i organ izac ija  rada, kao  i o s ta la  o rgan izac ija  u »Iz­
voru«. Na v ra tim a  je  p r iv red n a  re fo rm a . P re isp itu ju  se 
odnosi u n u ta r  ra d n ih  kolektiva, pa  tak o  i u k o rp v n ičk o j 
trgovini. Dolazi do veće pod jele  rad a . O bveze iz sfe re  
p roizvodnje sele se više u sfe ru  p o tro šn je , po rez  n a  p ro ­
m et iz p ro izvodn je  p ren o si se na  trgovinu . G odine 1964. 
»Izvor« bilježi u k u p n i p rih o d  od 44 m ilijuna  d in ara , sa 
p rosječno  365 zaposlen ih , a 1965. go d in e  400 zap o slen ih  
ostvaru je  55 m ilijuna  d in a ra  u k u p n o g  p rih o d a.
P riv red n a  re fo rm a  iz 1965. god ine  dovod i trg o v in u  u 
nepovoljniji položaj. N estab iln e  cijene, v isoka inflacija  i 
drugi nepovo ljn i uvjeti sm an ju ju  b ro j zaposlen ih . V la­
stitih  s red s tav a  je sve m anje, je r  je  ak u m u lac ija  re la tiv ­
no um an jena, a tešk o  se dolazi i do  b a n k a rsk ih  k re d ita  -  
kapital je skup . O dusta je  se od  p lan iran e  izgradnje  ro b ­
ne kuće u K oprivnici.
Radi se na  m anjim  investic ijsk im  u lagan jim a. Prilazi 
se g radnji sam o p o slu ž iv an ja  br. 25 (kod G rad sk o g  s ta ­
diona), rek o n stru k c iji p ro d av ao n ice  br. 14 kao sa m o p o ­
sluge (Ulica I. M arinkov ića  kod  »Podravke«), re k o n ­
strukciji p ro d av ao n ice  br. 15. (uz G rad sk u  ljek a rn u  II), 
rek o n stru k ciji p ro d av ao n ice  br. 20 (nam ještaj na  T rgu 
R epublike) kao  i p ro š ire n jim a  sk lad išn o g  p ro s to ra .42
T rgovačku m režu  na m alo  u K oprivn ic i 1970. go d in e  
čini »Izvor« s u k u p n o  91 p ro d av ao n ico m . P reko  p o lov i­
ce p ro d av ao n ica  (48) nalazi se u sam o m  gradu , a 43 su 
po seoskim  m jesn im  zajed n icam a  o p ć in e  K oprivn ica . 
Njihov p ro d a jn i p ro s to r  im a u k u p n u  p o v ršin u  od  5.810 
m eta ra  k v ad ra tn ih , a zajedno  sa sk lad išn im  p ro s to ro m  
ta k v a d ra tu ra  iznosi 6.120 č e tv o rn ih  m eta ra . D akako, 
p rem a  o stv a ren o m  p ro m e tu  d o m in ira ju  p ro d av ao n ice  
locirane u K oprivnici, gdje se s tan o v n iš tv o  tra d ic io n a l­
no o p sk rb lju je  razn im  ro b a m a  (pogotovo  sp ec ija liz ira ­
nim), ali sve veći p ro m e t bilježe i seo sk e  trgovačke  r a d ­
nje, pogotovo u Đ elekovcu, N ovigradu, L egradu, H lebi- 
nam a, B regim a, Sigecu, Sokolovcu  i d rugd je.
U 1970. godini već je  u re đ e n  veći b ro j sp ec ija liz iran ih  
p rodavaonica: br. 18 -  boje i lakovi, br. 16 -  teh n ič k a  
ro b a  i e le k tro m a te rija l, br. 1 i 5 -  željezare .43 Podaci p o ­
kazuju da  u to  v rijem e »Izvor« još n em a  niti je d n u  solid- 
niju p ro d av ao n icu  nam ješta ja . N aim e, b ila  su to v re m e ­
na u kojoj je b ila  v rlo  izražena ten d e n c ija  da  p o jed in i
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jak i p ro izvođači n am ješta ja  stva ra ju  vlastite trgovačke 
lance p ro d av ao n ica . T akva nasto jan ja  nisu m im oišla  ni 
K oprivn icu . O tad a  su trgov ine  nam ještaja  što  i d anas 
p o slu ju  u K oprivn ici (DIK »Đ urđenovac« iz Đ urđenov- 
ca, »Florijan  Bobić« iz V araždina, »Jugo-drvo« iz No­
vog S ad a  i dr.).
P riličan  bro j a rtik a la  koje ne nalaze u K oprivnici, s ta ­
novnici ove o p ć in e  traže  i ku p u ju  u d rugim  gradov im a i 
m jestim a  sjev ero zap ad n e  H rvatske. G odine 1972. »Iz­
vor« o s tv a ru je  p r ih o d  od  p rek o  175 m ilijuna novih d in a ­
ra, što  ga sv rs tav a  na  treće  m jesto  izm eđu poduzeća  u 
K oprivn ici po ek o n o m sk im  pokazate ljim a.44
Pro g ram  razvoja za razdob lje  od 1970. do 1975. god i­
ne p re d v iđ a  značajn iji p o ra s t u poslov im a veletrgovine, 
ali i razvoj m a lo p ro d a je  s m odern izac ijom  p ro d av ao n i­
ca. »Izvoru« su p rip o je n e  m esn ice  i p ekare  koje su d o ­
tad  rad ile  u  sastavu  »Podravke«, kao i p rodavaon ice  Po­
ljo p riv red n e  zad ru g e  »Podravina«. Početkom  1973. u 
»Izvoru« je  zapo slen o  480 rad n ika , a u završnom  računu  
za 1972. g od inu  e v id e n tira n  je  u k u p n i p rihod  od p reko  
500 m iliju n a  d inara .
U sv ibn ju  1973. go d in e  d o v ršen a  je  R obna k uća  u Ko­
privnici. O tv o ren a  je  11. sv ibn ja  1973. godine. Na u k u p ­
noj površin i od 3.600 m e ta ra  k v ad ra tn ih  p ro d a je  se oko 
2.500 različ itih  a rtik a la , a u njoj je  zaposleno oko 110
rad n ik a .45 N ak n ad n o m  ad ap tac ijo m  i p re in ak am a  p ro ­
dajni p ro s to r  b it će povećan  za još 800 četv o rn ih  m eta ­
ra.
Izg radn ja  i o tvaran je , za ono  vrijem e svakako  re p re ­
zen ta tiv n e  ro b n e  kuće, p red stav lja lo  je za razvoj k o p ri­
vničke trg o v in e  velik p o ts trek , a p rivukao  je i velik broj 
po tro šača . U to  v rijem e, općim  razvojem  našega d ru ­
štva, kao  i p ro m jen o m  o d n o sa  p rem a  položaju i k o n cep ­
ciji daljn jeg  razvoja trg ov ine  kao izuzetno važne p ri­
v red n e  g rane, m ijen jaju  se d onek le  i opći uvjeti razvoja 
i RO »Izvor«. To se vidi u am bicioznim , ali d o sta  rea l­
nim  p lan o v im a  razvoja ove rad n e  organ izacije  u dva 
sre d n jo ro čn a  r a z d o b l ja - o d  1970. do 1975. i od 1975. do 
1980. god ine. Od trg o v in e  se očekivao, i to  s pravom , da 
b u d e  više u službi p o tro šača . To, doduše , nije bio n im a­
lo lak zada tak , je r  investic ijsk ih  je  sred stav a  b ilo  raz­
m je rn o  m alo, a zahtjevi trž iš ta  veliki. Već tad a  RO »Iz­
vor« stav lja  p o tro ša ča  u sre d iš te  svojih in te resa , u fokus 
investic ijske  i kad ro v sk e  politike.
R o b n a  k u ća  je u to  v rijem e (krajem  osm og desetljeća) 
p o sta la  o snovn i »stup« razvoja »Izvora«, je r  je  o stv a riv a ­
la čak  oko  jed n e  treć in e  (izm eđu 32 i 35 posto) u k u p n o ­
ga p ro m e ta  m a lo p ro d a je  cijele  rad n e  organizacije . U to 
d o b a  o d lu čn ije  se k reće, je r  to  je n a m e tn u lo  novo raz­
vojno doba , u osu v rem en jiv an je  p ro d a jn o g  p ro s to ra  i
P ogled  na su v re m en u  R o b n u  ku ću  »Izvor« u K oprivn ic i
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D io  su vrem en e  p o n u d e  u R o b n o j  kući  »Izvor« u 
K oprivn ic i  -  od je l  k o z m e t ik e ,  pr ibora  za k u ća n ­
stvo, igračaka
pro širiv an je  a so r tim a n a  p o n u d e . T ako dolazi do o su ­
v rem en jivan ja  niza p ro d av ao n ica , pogotovo  onih  spec i­
ja liz iran ih  -  obav lja ju  se re k o n s tru k c ije  p rodajnoga  
p ro sto ra , ad ap tac ije , p ro širiv an ja , p linofikacije  i slično. 
Ove je zahvate b ilo  ra zm je rn o  tešk o  izvesti, je r  je izgrad­
nja ro b n e  kuće o d n ije la  zam ašn a  investic ijska  sred stv a  i 
uv jetovala  o tp la tu  zn ačajn ih  iznosa  k red ita , ali ipak 
o stv a ren o  je dosta . U nizu u sp je šn ih  razvojnih zahvata  
iz toga razdoblja , valja  ovdje kao p r im je r  istaći a d a p ta ­
ciju s ta re  je d n o k a tn e  zg rade  na  T rgu R epublike  u Ko­
privnici, koja je uz velika  in v estic ijska  s red stv a  p re tv o ­
re n a  u jed n u  od n a jsu v rem en ijih  ro b n ih  kuća željezne 
robe  i o p rem e  u ovom  d ije lu  H rv a tsk e. Nova »željezara« 
o tv o ren a  je 1980. god ine, uz u p o ra b u  oko 1200 č e tv o r­
n ih  m eta ra  zatv o ren o g  p ro d a jn o g  p ro s to ra . Tako je  u 
1980. godini m a lo p ro d a jn a  m reža  RO »Izvor« zaokruže­
na na  u k u p n o  94 p ro d av ao n ice , koje su raspo lagale  s 
u k u p n o  26.850 č e tv o rn ih  m e ta ra  p ro d a jn o g a  p ro s to ra  -  
od kojeg 15.475 č e tv o rn ih  m e ta ra  u n a tk ritim  o b jek ti­
m a.453
To je i vrijem e novih  p ro c esa  povezivanja, što  je s je d ­
ne s tran e  bio rezu lta t o p ć ih  p r iv red n ih  p rilika  u P o d ra ­
vini, ali i n asto jan ja  izvoraša  da  zaokruživan jem  nekih  
funkcija  stvore jo š  jač i p r iv red n i organ izam . Doduše, 
rad i se uglavnom  o vod o rav n o j in tegraciji, pa i u d ru ž i­
van ju  d o sta  razn o ro d n ih  funkcija, ali se ipak pokazalo 
d a  su nova u d ru ž iv an ja  d o n ije la  o d re đ e n  n ap red ak  i in ­
teg riran im  jed in icam a  i »Izvoru« u cjelini (postavlja  se 
o p rav d an o  ek o n o m sk o  p itan je: d a  li će razn o ro d n e  d je ­
la tnosti naći u o k v iru  takve  h e te ro g en e  organizacije  i 
svoj tra jn i razvojni in te res). U 1975. godini s »Izvorom« 
se u d ru žu je  spec ija liz iran a  k o p riv n ičk a  tek s tiln a  in d u ­
strija  »Renova« (kasn ije  »R enotex«) koja je tad a  b ila  u 
značajn im  poslovnim  p o tešk o ćam a , ali je ubrzo  našla 
u sp ješan  izlaz iz krize. U druživan je  Trgovačko- 
n abavnog  i u služnog  p o d u zeća  »G riom at« 1976. godine 
b ilo  je posve o p rav d an o . To je  b ila  m ala  trgovačka o rg a ­
nizacija, koja se ug lav n o m  sp ec ija liz ira la  za p ro m et o g r­
jevom  i au tod ije lov im a, te  se svojom  d jela tn o šću  i p ro ­
dajn im  p ro s to ro m  u K oprivnici u sp je šn o  i fu n k c io n a l­
no uk ljučila  u u k u p n u  p o n u d u  RO »Izvor«. N ešto  k a sn i­
je, 1979. god ine, dolazi i do u d ru ž iv an ja  u  RO »Izvor«. 
Nešto kasnije , 1979. godine, dolazi i do  u d ru ž iv a n ja  u 
RO »Izvor« k o m p le tn e  d ru š tv en e  u g o stite ljsk e  d je la tn o ­
sti u općin i K o privn ica  -  p rik ljuču je  se OOUR »Grozd«, 
sa svim svojim  o b jek tim a  i razvojnim  p o ten c ija lim a  na  
p o d ru č ju  ug o stite ljs tv a  i turizm a.
Ako se, dak le , im a u v idu izg radn ja  dv iju  ro b n ih  kuća  
u K oprivnici (R obna kuća i Ž eljezara), zatim  u re đ e n je  
niza spec ija liz iran ih  p ro d av ao n ica  (m eđ u  osta lim , ta d a  
je u re đ en a  p ro d av ao n ica  »Ivica i M arica«, su v re m e n a  
knjižara i p ap irn ica , pa sam o p o slu živ an ja  u  K opriv n ic i i 
T orčecu, m ark e t u Sokolovcu itd.), te  u d ru ž iv an je  
»G riom ata«, »R enotexa« i »Grozda« — o n d a  je  ja sn o  da  
su s tv o ren e  rea ln ije  p re tp o s tav k e  za brži razvoj trgovač- 
ko-ugostite ljske i p ro izvodne  funkcije  u k o p riv n ičk o j 
Podravini. Šanse  novoga razvoja i novoga  k o m u n ic ira ­
nja s p o tro ša č im a  u zadnjih  d e se tak  g o d in a  ipak  n isu  u 
cijelosti isk o riš ten e , je r  je tok  u k u p n o g  p riv re d n o g a  raz ­
voja naše zem lje k re n u o  p rem a  stab ilizacijsk im , u  b iti 
re strik tiv n im , uv jetim a. T im e su n a s tu p ila  ra zm je rn o  
vrlo teška  v re m e n a  i za razvoj trgovine.
6. Razvoj p oslijera tn e  u g o st i te l jsk e  fu n k ­
cije u k o p r iv n ičk o j  P odravin i
O k o p riv n ičk o m  u g ostite ljs tvu  n e p o s re d n o  poslije  
d rugog sv je tskog  ra ta  sačuvano  je  v rlo  m alo  d o k u m e n a ­
ta. S toga je  su v rem en im  k ro n iča rim a  v rlo  te šk o  re k o n ­
stru ira ti m n o g o b ro jn e  deta lje  koji su  re le v an tn i za je ­
d an  povijesni prikaz. Zna se d a je  on o  zap o čelo  svoju  eg­
zistenciju  u novoj Jugoslaviji na  d o b rim  trad ic ijam a  
koje su ovdje p osto ja le  od ranije. K o p riv n ica  je  m jesto  
na  rask rsn ic i važnih p u to v a  koji idu  d ra v sk o m  d o lin o m  
ili je p resjecaju , pa  je o d avno  p o sto ja la  p o tre b a  za ovom  
vrstom  uslu žn ih  d je la tnosti. N aravno , o d m ah  n ak o n  
ra ta  sta ri k a d a r  koprivn ičkog  u g o stite ljs tv a  su s reć e  se s 
m nogim , u p rv i m ah  se č inilo  nerješiv im , p ro b lem im a . 
N ed o sta tak  osn o v n ih  živežnih n a m irn ic a  i p ića  d ržao  je 
ovu d je la tn o s t na n isk im  g ran am a  p u k e  in d iv id u a ln e  
snalažljivosti. P riva tn i se k to r je o g ran ičen , v lasn ic im a  
koji su se na  b ilo  koji način  k o m p ro m itira li u  ra tu , 
ob jekti su n ac ionaliz iran i. M oglo bi se reći d a  je  sve do 
1948. god ine  sve m anje-više im prov izac ija  od  p rilik e  do 
prilike. Te je  godine, naim e, o sn o v an o  U gostite ljsko  k o ­
ta rsk o  p o d u zeće  »Kalnik« u K oprivnici. S u d b in a  m u  iz­
g leda n ije b ila  n ak lon jena, je r  je  ra s fo rm ira n o  n ak o n  
šest g od ina  (1954). Na njegovim  tem eljim a, d a  tak o  ka ­
žem o, fo rm ira n a  su četiri m anja  u g o stite ljsk a  p o d uzeća. 
Bio je to  d o sta  n e razu m an  potez, je r  tak v o  u sitn jav an je  
nikako nije m oglo  dovesti do p o b o ljšan ja  u g o stite ljsk ih  
usluga, što  je v rlo  brzo  izbilo na  v idjelo. Postav ilo  se p i­
tanje  što  u č in iti d a  se situacija  p ro m ijen i?  R ješen je  je  
p ro n a đ en o  u fo rm iran ju  novog u g o stite ljsk o g  p o d u zeća  
»Grozd« (20. veljače 1955. godine).
Njegovi rad n ic i u to  v rijem e g o sp o d a re  sa o sam  u g o ­
stite ljsk ih  ob jek a ta , a u k u p n o  ih je  zap o s len o  u »G roz­
du« 40. Razvoj »Grozda« u g o d in am a što  su  s lijed ile  nije 
b io  n im alo  p ravolin ijsk i, a niti lagan. S lab a  m a te rija ln a  
osnova, m ala  akum ulacija , nedo v o ljn o  šk o lo v an  k a d a r -  
sve su to  e lem en ti na  kojim a se ne  g rad i brži p ro s p e r i­
tet. Za »Grozd« bi se m oglo reći d a je  kao  p o d u zeće  im a ­
lo gotovo tip ičan  razvojni pu t s ličn ih  firm i po  m alim  
prov incijsk im  m jestim a  širom  Jugoslavije . N jegovi su  se 
radn ic i najviše uzdali u  v lastite  sp o so b n o sti. No, šezd e ­
se tih  go d in a  »Grozd« u K oprivnici p re u z im a  bivši »Ofi­
c irski dom « i p re tv a ra  ga u o b jek t o tv o ren o g  tip a , mije-
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P rizor  iz prvog k o ip r iv n ičk o g  restorana  sa s a m o p o ­
s lu ž iv a n jem  -  »Turist« -  o tv o r e n o g  1986. g od in e
n jajući m u im e u »Turist«. Izgleda da  je tad  značajnije  
k ren u lo , pa  n ešto  kasn ije  »Grozdovi« radn ic i kupu ju  
p a n sio n  »Šoderica« na  is to im en o m  jezeru , 14 k ilo m eta ­
ra  s jevern ije  od K oprivn ice .47 Ako bi se htjelo  o k a rak te ­
riz ira ti to  povijesno v rijem e i tre n u ta k  razvoja ugosti­
te ljs tv a  u njem u, m oglo bi se reći d a  grad  K oprivnica, 
pa  i op ć in a , im aju u g o stite ljs tvo  koje je, na neki način, 
o d slik  ž ivota i p o tre b a  stan o v n ik a  jed n e  m ale sred ine.
Ali, u b rzo  v rem en a  se m ijenjaju . Dolazi do in tenziv­
nog razvoja in d ustrije . Tu je  »Podravka«, »Bilokalnik«, 
»Sloga«. P od rav in a  doživljava jak  p riv red n i razvoj ka ­
kav n ije zabilježen u d o tad ašn jo j njezinoj povijesti. U 
g rad  do laze  novi ljudi koji tu  o sta ju  ili su tek  na propu- 
tovan ju . To n am eće  i nove p o tre b e  u ugostite ljstvu . Na­
g lašen a  je  p o tre b a  za novim , m o d ern im  ugostite ljsk im  
o b jek tim a , ali i za novim , ško lovanijim  kadrom .
G od ine  1969. u p o d ru č je  u g o stite ljs tva  jače  ulazi »Po­
d ravka« , »jer je  tad a  izgrad ila  i o tv o rila  prvi su v rem en i 
h o te l u K oprivnici (zajedn ička investicija  s b e o g rad ­
skim  »G eneral-exportom «), S večanost o tv aran ja  h o te la  
»Podravka« u p rilič en a  je 31. sv ibn ja  1969. godine, a ovaj 
o b jek t od  72 ležaja, s re s to ran o m  i d rug im  p o treb n im  
p ro s to r ija m a  i u ređ ajim a , p red stav ljao  je važnu p re ­
k re tn ic u  u razvoju p o d rav sk o g  u gostite ljs tva  u cjelini. U 
izg radn ju  je  u loženo  tad ašn jih  6 m ilijuna d in ara .48
S h o te lo m  »Podravka« -  kasnije  on  posta je  ho tel »Po­
d rav ina«  -  u vezi je jed a n  od  n a jp re lo m n ijih  tre n u ta k a  
za razvoj »Grozda«. N aim e, njegovi radn ic i su 1972. go­
d in e  p reu ze li k re d itn e  obaveze n asta le  izgradnjom  ho ­
te la  »Podravka« i tak o  p rak tičk i posta li vlasnici ovog 
ob jek ta . To će da ti novi im p u ls  razvoju  i o k re n u ti novu, 
su v re m e n u  stran icu  p o d rav sk o g  ugostite ljstva . S ed am ­
d e se te  god ine  za kolektiv  »Grozda« su vrlo  uspješne. 
M nogo se gradi, p ro š iru ju  se k apacite ti, ad ap tira ju  p o ­
sto jeć i ob jekti. Izm eđu  ostalog , sag rađ en a  je »Kuglana«, 
m o d e ra n  sp o rtsk i o b jek t sa šest au to m a tsk ih  kuglačkih  
staza  i p rip ad a ju ć im  d ije lom  za to čen je  pića i poslovnim  
p ro sto rim a .
U tre n u tk u  kad se, 1979. godine, radn ic i na  re fe re n d u ­
m u  izjašnjavaju  za p rip o jen je  rad n o j organizaciji »Iz­
vor« u OOUR-u »Grozd« zaposleno  je 260 radn ika . G odi­
ne što  slijede su  godine  p ro m jen a . D jelatnost u g ostite lj­
stva, u ok v iru  ra d n e  o rgan izacije  »Izvor«, pokriva  po ­
d ru č je  go tovo  cijele o p ć in e  K oprivnica. U gostitelji p ru ­
žaju svoje usluge  u 29 ug o stite ljsk ih  ob jek a ta  u K opri­
vnici i m nog im  m jesn im  zajedn icam a po podravsk im  
selim a.
T reb a  reći d a je  sa d ašn ja  ek o n o m sk a  situac ija  (osob i­
to  n ak o n  1981.), izražen  p ad  s ta n d a rd a  stanovništva , vi­
sok ra st c ijena  p re h ra m b e n ih  p roizvoda i pića, te sistem  
o b ra č u n a  p o reza  na  p ro m et, um nogom e o težala  stjeca­
nje d o h o tk a  u toj g ran i. T urizam  je dao snažan  poticaj 
razvoju u g o stite ljs tva , ali je  to  u k o n tin en ta ln o m  dijelu 
zem lje izraženo  d a lek o  m an je  nego na obali. S redstva  za 
razvoj p ro n a laze  se vrlo  teško, a v lastita  ak u m u lac ija  je 
n ed o sta tn a .
U ovakvim  tešk im  p rilik am a  radn ici OOUR-a »Grozd« 
izlaz traže  u a k tiv iran ju  svih m ogućih u n u ta rn jih  reze r­
vi. N astoje, ko liko  je to god m oguće, sm an jiti troškove  
poslovanja , a pažn ju  gostiju  zadržati višom  razinom  i 
k v a lite to m  usluga. Traže se novi i a trak tiv n iji sadržaji, a 
najbo lja  ilu s trac ija  takve  poslovne po litike  su u lagan ja  
što  su zadn jih  g o d in a  rea liz iran a  na Šoderici. Uz najraz- 
ličitije sp o rtsk e  sad rža je  kao što su izgrađen i te ren i za 
nogom et, ru k o m et, k o ša rk u , m ini golf, n ab av ljena  je 
o p re m a  za ig ran je  s to ln o g  tenisa, jed ren je , veslanje, za 
zabavu i igru  djece. Izg rađ en a  je nova plaža »Lazine« s 
p r ip ad a ju ć im  u g o stite ljsk im  objektom , ljetn im  kinom , 
a trak tiv n i u g o stite ljsk i o b jek t »Skela«, obnov ljen  je 
pan sio n  »Soderica« i p o d u zeto  čitav  niz d rug ih  radnji 
kojim a se željelo  o b o g a titi ponudu . Posje tiocim a Šode- 
rice n u d e  se novi razn o v rsn i sadržaji kao što  su različite 
zabavne m an ifes tac ije  na  kojim a n astu p aju  ljudi e s tra ­
de. S ezona na  je z e ru  već se nekoliko  god ina  o tv a ra  t ra ­
d ic io n a ln o m  b ic ik lijadom  na relaciji K oprivn ica  -  Š o d e­
rica.
M nogo je  u č in jen o  na  obogaćivan ju  g astro n o m sk e  
p o n ude . R azm jen ju ju  se gostovanja  ku lin a rsk ih  s tru č ­
n jaka s NR M ađarskom , pa  K oprivničani i njihovi gosti 
m ogu ku ša ti m noge m ađ a rsk e  specijalite te , a isto  tako  
M ađari u k u sn a  je la  n ašeg  kra ja  u svojoj zemlji.
Pogled  na k o p r iv n ič k i  hote l  »Podravina« -  najveći  
objekt  u okviru  OOUR »Grozd«
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Jezero Š o d er ica  najvažnija  je p o d ra v sk a  turističko-  
rekreacijska  zona .  P o g led  na jedan  od  su v rem en ih  
ugostite ljsk ih  objeka ta  OOUR »Grozd« na Šo d er ic i
A d ap tiran i su m nog i s ta ri o b jek ti u po d rav sk im  seli­
m a i dan i su im novi sadržaji. Kao d o b a r  p rim je r m ože 
se navesti g o stio n ica  »M arička« u D rn ju  ili poslovni p o ­
tez  u L egradu, gdje je  s ta ro  zdan je  bivše gostion ice  
»G raničar« p re tv o re n o  u a tra k tiv a n  ugostite ljsk i p ro ­
s to r  u čijem  sk lo p u  su  i sobe  sa 17 p o ste lja  -  p ansion  
»Legrađanka« (1987). N aro čito  zan im an je  za ovaj ob jek t 
pokazuju  ta lijansk i lovci, pa  je  on  p rak tičk i m jesecim a 
u n ap rijed  reze rv iran  i ra sp ro d an .
Ovo poglavlje o »Grozdu« m ogli b ism o  zaključiti k o n ­
sta tacijom  da se u ovoj osnovno j organ izaciji u d ru žen o g  
rad a  vodi p ro m iš ljen a  po slo v n a  p o litik a  se lek tivnog  
u lagan ja  u ob jek te  koji na  najbrži nač in  v raćaju  u lože­
no. Takvo poslovan je  je  u ovim  tešk im  ek o n o m sk im  
v rem en im a  jed in o  isp rav n o , je r  o sig u rav a  ostvarivan je  
d o ho tka. I još n e š to  -  zaposlen i su  svjesni č in jen ice  da 
se sam o  zadovoljan  gost p o n o v n o  vraća.
7. Razvojni put OOUR-a »Renotex«
Jed in a  p ro izv o d n a  o sn o v n a  organ izac ija  u d ru žen o g  
rad a  u n u ta r  »Izvora« je  »Renotex«. Počeci njezina ra d a  
sežu u 1957. godinu, k ad a  je  1. srp n ja  osn o v an o  p o d u ze­
će pod  im enom  »Renova«, tek s tiln a  in d u strija . Kao p ro ­
izvodna organ izac ija  (p ro izvodi p o lirn e  ko lu tove i b r i­
sače m aterijale), d je lovala  je  do  1962. godine. Te godine  
p ro v ed en a  je in teg rac ija  »Renove« i »Sirovine« (p o d u ­
zeća za p ro m et i p re ra d u  o tp ad ak a). N akon sp a jan ja  po ­
duzeće je poslovalo  u dvije d je la tn o s ti -  razvijalo p ro iz ­
vodnju  i održavalo  p ro m e t o tp ac im a . R adi pod  im enom  
»Renova«, p o d uzeće  za p ro m e t i p re ra d u  o tp ad ak a . Ovo 
im e zadržava sve do  ožu jka 1973. godine, pa  i tad a  je 
p ro m ijen jen  sam o n astav ak  im en a  u »p ro izvodno  i trg o ­
vačko poduzeće«49
Zanim ljivo je  n a p o m e n u ti d a  je  u p o če tk u  kolektiv  
vrlo m ali i da su svi njegovi č lanovi u jed n o  i članovi p r ­
vog rad n ičk o g  sav jeta. P ro izvodnja  u »Renovi« uvijek se 
ug lavnom  vrtje la  oko  k o lu to v a  za p o liran je , ali je s god i­
nam a p ro izvodni a so rtim a n  i p ro širiv an . Proizvodi se 
vata, file, b risači m ate rija li, ta p e ta rsk i proizvodi. U na­
zad tr in a es t g o d in a  in ten z iv n o  se razvija  p ro izvodn ja  
b ru sn ih  k o lu tova  i trak a . Za ovaj p ro g ram  se s p ravom
m ože reći da  je on  d an as  u OOUR-u »Renotex« k ičm a 
c je lokupnog  p ro izv o d n o g  a so r tim a n a .50
Vrijem e šezd ese tih  g o d in a  je u sp je šn o  razdob lje  u 
razvoju ovog ko lektiva. T ako je 1965. god ine  p rije đ en a  
»granica snova« i o s tv a ren  u k u p n i p r ih o d  od  p rek o  m i­
lijardu  d in ara . To ovaj ko lek tiv  u  to  vrijem e sv rs tav a  
m eđu  značajn ije  u p riv red i K oprivn ice . Iste  g od ine  u 
»Renovi« je  zap o slen o  u k u p n o  345 rad n ik a . Najveći b ro j 
zaposlen ih  b it će zabilježen  1972. go d in e  -  386 zap o s le ­
nih. Bit će to  u jed n o  najveći b ro j zap o slen ih  u d o sa d a š­
njoj povijesti ovog poduzeća.
Veliki u tjecaj n a  brzi ra s t u k u p n o g  p rih o d a  i b ro ja  za­
poslen ih  im at će i n o v o o tv o ren i pogon i -  »vatara« 
(1958) i »T apetarija« (1962). V ažno je  n a p o m e n u ti d a  se 
u tim  pog o n im a  zapošljava  p re te žn o  žen sk a  ra d n a  sn a ­
ga što  je  uvijek p red stav lja lo  p ro b lem  u zapošljavan ju  
na  p o d ru č ju  o p ć in e  K oprivn ica , kao  i d ru g d je  u  ze­
m lji.51
Poduzeće je s ta ln o  razvijalo  p ro izv o d n e  d je la tn o sti, 
dok je trgovačka  d je la tn o s t osc ilira la , da  bi se p o sljed ­
njih nekoliko  g o d in a  zad ržala  tek  na  jed n o j trgov in i i 
jed n o j o tk u p n o j stan ic i, ne raču n a ju ć i ra d n u  jed in icu  u 
Splitu  koja je rad ila  u  okv iru  »R enotexa« sam o 18 m je ­
seci.52
Proizvodne d je la tn o s ti odvijale  su  se u če tiri pogona. 
»Vatara« p ro izvod ila  je  ta p e ta rsk u  v a tu  i razne  v rste  fil- 
ca, »K olutarna« rad ila  je  p o lirn e  k o lu te  za po liran je  u 
m etalnoj, d rvno j i o sta lim  in d u str ijam a , »Tapetarija« se 
bavila  p ro izvodn jom  k o m ad n o g  n am ješta ja  i m ad ra ca  i 
pogon »B risači m ate rija li i so rtirn ica«  pro izvod io  je  m a ­
terijale  za b risan je  -  k rp e  i p am u čn jak  -  i so rtirao  te k ­
stilne  o tp a tk e .53
Tih godina  »Renova« je  po e k o n o m sk im  po k aza te lji­
m a peto  p o d uzeće  u kom uni, a zapošljava ug lavnom  n e ­
kvalificiranu  ra d n u  snagu  i ljude sa  sm an jen o m  ra d ­
nom  sp osobnošću , p rid o n o seć i tak o  rješav an ju  m nog ih  
socijaln ih  p ro b lem a  u općin i.
Od sam og fo rm ira n ja  p o d u zeća  u sp je šn o st po slo v a­
nja je  varira la , a iz p o k aza te lja  se m ože zaključiti d a  je  
kriza  dolazila u in te rv a lim a  od  tri do  pe t godina. O bično  
je o tk lan jan a  o d rican jem  zaposlen ih , ali i uz razu m ijev a­
nje i pom oć d ru štv en o -p o litičk e  zajed n ice .54
S u vrem ena  p r o izv o d n o -p o s lo v n a  zgrada OOUR  
»Renotex« predana  na up o ra b u  1986. g o d in e
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Je d n a  od  najtežih  g o d in a  u razvoju ko lek tiva  b ila  je 
sv akako  1975. Te je go d in e  330 zaposlen ih  o stvarilo  
u k u p n i p rih o d  od  70 m iliju n a  d in ara , ali i gu b itak  od 8,5 
m ilijuna  d in a ra .55 G ub itak  u poslovanju  o s tv a ren  je 
zbog zn a tn o g  p ad a  p lasm a n a  go tov ih  proizvoda, a bio je 
n a ro č ito  ak u ta n  u d ru g o m  po lugod ištu  1975. godine. 
Pad p lasm an a  neg ativ n o  se od razio  na ionako  m ali o p ­
seg p ro izvodn je  i isk o riš ten ja  p ro izvodnih  k apacite ta . 
O pseg  p ro izvodn je  u toj god in i bio je  sm anjen  za oko  26 
posto , d ok  su osta li tro šk o v i s ta ln o  rasli, što  je negativ ­
no u tjeca lo  na ra s t tro šk o v a  u cijeni gotovih proizvoda. 
Daljnja posljed ica  je  još teže u k lapan je  u k o n k u re n tsk u  
b o rb u  na  tržištu , a iz toga  slijede daljnji negativni t r e n ­
dovi u poslovanju .
K ulm inac iju  ovako  složen ih  p ro b lem a  p redstav lja lo  
je  u v o đ en je  isp la te  m in im aln ih  o sobn ih  d o h o d ak a  i p ri­
silno  k o riš ten je  n ep laćen ih  godišn jih  o dm ora. To je  d o ­
velo do  fluk tuacije  ra d n e  snage, p ad a  p ro d u k tiv n o sti, a 
im alo  u tjecaj i na  labav ljen ja  rad n e  d iscip line. Na k raju  
d o n e se n a  je  o d lu k a  o likvidaciji.56
M ožda je  ta o d lu k a  b ila  ish itrena?! Naime, čini se, iz 
d a n ašn je  p e rsp ek tiv e , d a  n isu  bili sag ledan i svi asp ek ti 
tad ašn je  ek o n o m sk e  situacije . O čekivao se, a to  se v id je­
lo tek  kasnije , veći g u b itak  nego  što  je stv a rn o  ostvaren . 
G u b itak  n ije bio u to likoj m jeri o stv a ren  u proizvodnji, 
već je  d o šao  s n ek ih  d ru g ih  s tran a . U gu b itak  su bili 
u k a lk u liran i tro šk o v i vezani za p red v iđ en u  investiciju  
izg radn je  p o g o n a  »R enom ata«, troškovi o tp isa  p o jed i­
nih m aterija la , k am ate  na  k re d ite  i neki d rug i izvan red ­
ni troškovi.
U p itan ju  je b ila  su d b in a  oko 250 rad n ik a  i č lanova 
n jihov ih  ob ite lji. P rev lad a la  je  svijest da  tre b a  povući 
neke  ra d ik a ln e  po slo v n e  po teze  kako  bi se su d b in a  ko­
lek tiva  s tu b o k o m  pro m ijen ila . Izlaz je p ro n a đ en  u in te ­
graciji sa  ra d n o m  o rg an izac ijom  »Izvor«.
No, sam a  in teg rac ija  ne bi m ogla  izvući ovaj kolektiv  
iz gliba, d a  se n astav ilo  sa s ta ro m  p raksom . U ko lek tivu  
došlo  je  do  n ek ih  vrlo  k o rijen itih  p rom jena. P rom ije­
n jen  je  o d n o s  p re m a  rad u  i sred stv im a  za p ro izvodnju , 
izm ijen jen  je  p ro izvodn i a so rtim an , a izm jenom  im ena  
p o d u zeća  kao d a  se, tak o đ e r, željelo  p rek in u ti sa s ta ro m  
prak so m . Ispod  p o slovan ja  »Renove« p o d v u čen a  je 
c rta , o n a  nestaje. Pojavlju je se nova  firm a -  »Renotex«. 
N e ren ta b iln a  p ro izv o d n ja  se u k id a  (tapetarija), a in te n ­
zivira se p ro izv o d n ja  a la ta  za po liran je  i b ru šen je , kao i 
p ro izv o d n ja  vate i filca nam ijen jen o g  industriji n am je­
šta ja .57
U pro izvodn ji va te  i filca unazad  deset god ina  nem a 
b itn ih  p ro m jen a , osim  što  su  proizvodi »Vatare« već ne ­
ko liko  g o d in a  ren tab iln iji, što  je postig n u to  ra c io n a ln i­
jim  k o riš ten jem  k ap ac ite ta , pobo ljšanom  rad n o m  d isci­
p linom , te  p rizn av an jem  p rave  vrijednosti p ro izvoda  od 
s tra n e  po zn atih  kupaca . P roizvode pogona »Vatare« ko­
ris te  p ro izvođači tap e c ira n o g  nam ješta ja  s ko jim a je  u s­
p o stav ljen a  u sk a  su rad n ja . Takvi poslovni o dnosi doveli 
su do  s ituac ije  d a  se p ro izvodi u dvije ili tri sm jene, a da 
se p ro izv o d n ja  m ože p lan ira ti na  duže vrijem e u n a p r i­
jed.
Pro izvodn i p ogon i » K olu tarne  I i II«, za razliku  od po ­
g ona  »Vatare«, n a d o p u n jav a ju  svoj proizvodni a so r ti­
m an  tak o  reći iz d a n a  u dan . Na tržištu  se n e p res ta n o  
po jav lju ju  zahtjevi za novim  ob lic im a  i v rstam a  pro izvo­
da  za p o liran je  i b ru šen je . Cilj p ro izvodnje  je  zadovolje­
nje ovih  p o tre b a  u m eta lo p re rađ iv ačk o j, o bućarsko j, 
tek stilno j, d rvno j i d ru g im  in d u strijam a .58
Ove p ro m jen e , n a rav n o , im ale su utjecaj na  usp jeh  u 
poslovan ju , što  se u o čava  već 1976. godine, kad »R eno­
tex« više n em a gu b itak a . N astavlja  se s p ro izvodnjom
b ru sn ih  fleksib iln ih  p ro izvoda , ko lu tova za po liran je  i 
b ru še n je  iz b ru sn o g  p la tn a , sco tek -b rittca , m ikro lona , 
kao i d ru g ih  p ro izv o d a  iz ran ijeg  aso rtim an a . K rajem  
sp o m e n u te  go d in e  uvodi se i p ro izvodnja  b ru sn ih  trak a  
i to p o m o ću  nek o lik o  jed n o stav n ih  n ap rav a  izgrađenih  
prije  d v a d ese tak  g o d in a .59
»Renotex« d a n as  im a usvo jen ih  oko 600 v rsta  p ro iz­
voda, koji se m eđ u so b n o  razliku ju  u nekoliko  e lem en a ­
ta  -  ob liku , veličini, s iro v in sk o m  sastavu  i d rugom . Raz­
loge tak o  š iro k o m  a so rtim a n u  treb a  tražiti u različitim  
teh n o lo g ijam a  p o v ršin sk ih  o b ra d a  u različitim  in d u s tr i­
jam a  koje o p sk rb lju je  »Renotex«, različitim  v rstam a  in ­
s ta liran ih  s tro jev a  iz E vrope, A m erike i Japana. Ovo 
obavezu je  »Renotex« d a  p ra ti p ro izvodni p ro g ram  ne­
koliko  re n o m iran ih  tv rtk i kao što  su: »Hilzinger«, »Lip- 
pert«  i »Perd« iz SR N jem ačke, zatim  »Roditor« iz Italije 
i d ru g ih  m an jih  p ro izvođača .
»Renotex« većinom  d a n as  p roizvodi za p oznate  k u p ­
ce, a ako  n a b ro jim o  sam o  neke od n jegovih p a rtn e ra , vi­
d jet ćem o  da  rad i za v rlo  u g led n a  im en a  jugoslavenske 
p riv red e : »Željezara« iz Jesen ica , »Iskra« iz K ranja, »Je­
dinstvo« iz Z agreba, »Elan« iz B egunja, »Litostroj« iz 
L jubljane, »Rade K ončar«  iz Z agreba, »Gorenje« izV ele- 
nja, »C rvena zastava« iz K ragujevca, »K ordun« iz K ar­
lovca, »ŽEČE« iz K arlovca, »Liv« iz našica, »Alumina« iz 
Skoplja, »B ratstvo« iz O hrida , »HT Dragović« iz O hrida  
i m noge d ru g e .60
U 1980/81. god in i ova se p ro izvodn ja  o p re m a  stro jev i­
m a d je lo m ičn o  iz rađ en im  u vlastitoj a la tn ic i od  te h n i­
čkih o so b a  »R enotexa«, a d ijelom  nabav ljen ih  od 
a u str ijsk e  firm e »H erm es«. Prilazi se i jed n o m  novom  
m o d elu  razvoja p ro izv o d n ih  p rogram a. U su radn ji s 
ra d n ic im a  p o v ra tn ic im a  nabavljaju  se novi stro jev i za 
p ro izv o d n ju  iz inozem stva. Ovi rad n ic i s »R enotexom « 
u d ru žu ju  s re d s tv a  i rad , pa  su ko risti o b o stran e . Novi 
m odel pokazao  se v rlo  efikasn im , je r  je  pom ogao  m o­
dern izac iji p ro izv o d n e  o p rem e , a un io  i du h  zapadne  
teh n o lo šk e  d isc ip lin e  m eđ u  radn ike .
Uvidjelo se d a  d o b a r  d io  teh n o lo šk ih  p ro b lem a  m ogu 
rješava ti sam i rad n ic i »R enotexa« koji rade  n a  teh n ič ­
kom  o d ržav an ju  s tro jeva , pa je o p rem ljen a  su v rem en a  
a la tn ic a  s to k arsk im  stro jev im a, g lodalicam a, bušilica- 
ma, b ru s ilic a m a  i svim  o n im  a la tim a  bez kojih se ne 
m ože zam isliti iz rad a  s tro jev a  i s tro jn ih  a la ta .61
G odine  1982. u »R enotexu« je izgrađen novi re s to ran  
d ru š tv e n e  p re h ra n e , m o d e rn o  o p rem ljen , što  sam o po ­
kazuje ko liko  se u ovom  ko lek tivu  pažnja posvećuje b r i­
zi za ra d n ik a  i razvoju  d ru š tv en o g  stan d ard a . G odine 
1984. OOUR »R enotex« o stv a rio  je  o sta tak  čistog  d o h o t­
ka od  84,041.857 d in ara . Njegovi radn ic i su po visini is­
p laćen ih  o so b n ih  d o h o d a k a  bili prvi u radnoj o rg an iza ­
ciji »Izvor«, a te su go d in e  bili i najbolji u svojoj g ru p ac i­
ji-
Ali, k ru n a  d o sad ašn jih  rad n ih  usp jeh a  zaposlen ih  u 
»R enotexu« je  svakako  izgradnja  p ro izvodnog  p ro sto ra  
za p ro izvodn ju  b ru sn ih  k o lu ta  i trak a  i poslovnog  p ro ­
s to ra  u K riževačkoj ulici. O bjekti su o tv o ren i u povodu 
D ana u s ta n k a  n a ro d a  i n a ro d n o sti SR H rvatske, 27. s rp ­
nja 1986. godine. Novi p ro izvodn i p ro s to r  izgrađen  je na 
površin i od  1.240 m e ta ra  kvad ra tn ih , a poslovna  zgrada 
je  po v ršin e  580 če tv o rn ih  m eta ra . Tu je  još sk ladište- 
sk lo n ište  sa 120 m e ta ra  k v ad ra tn ih  u koje se m ože sk lo­
niti 50 osoba . Dakle, u k u p n a  po v ršin a  novoizgrađenog  
o b jek ta  je  1.940 m e ta ra  k v ad ra tn ih . U kupna v rijednost 
investic ije  iznosi 250 m iliju n a  d in ara . Prije nego je  izgra­
đ en a  n ova  h a la  i p o slo v n a  zgrada, »Renotex« je im ao 
u k u p n o  4.500 m e ta ra  k v ad ra tn ih  pro izvodno-poslovnog
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Detalj iz p r o izv o d n e  hale  OOUR »Renotex« (sn i­
m ljeno  1987.)
p ro sto ra . Izgradnjom  novih  o b jek a ta  ta  je p o v ršina  p o ­
većana  za 43 posto .
Z n atn o  su povećan i k a p ac ite ti p ro izvodn je  ko lu ta  po ­
d ig n u ta  je sa 13.500 k o m ad a  na  20.000 k o m ad a  m jeseč­
no (u postocim a: p lus 48 posto ). K od b ru sn ih  trak a  ka­
p ac ite t je  povećan  sa 90.000 na 150.000 ko m ad a  m jeseč­
no, što  je povećan je  od  67 posto . U novim  p ro sto rim a  
radi 120 radn ika , od čega 60 novih .62
8. O snovne o s o b in e  su v r e m e n o g  »Izvora«
U sadašn jem  tre n u tk u  R ad n a  organ izac ija  »Izvor« o r ­
g an iz iran a  je tako  d a  u svojem  sastav u  im a pet osnov­
nih o rgan izacija  u d ru ž en o g  ra d a  i je d n u  rad n u  zajedn i­
cu na nivou RO. O snovne  o rg an izac ije  u d ru žen o g  rad a  
su: »Izvor-kom erc«, »M aloprodaja« , »Renotex«,
»Grozd« i »Usluge«. Već iz sam ih  n jihov ih  naziva se vidi 
čim e se one bave.
»Izvor-kom erc« fo rm ira n  je  1977. godine, kada je, u 
in te re su  sm an jen ja  tro šk o v a , c en tra liz iran a  funkcija n a ­
bave za p o treb e  p ro d a v ao n ica  OOUR-a »M aloprodaja«. 
Svoju funkciju  OOUR »Izvor-kom erc« obavlja  p reko 
S lužbe nabave, S lužbe k a lk u lac ija  o b ra č u n a  i fak tu ra  i 
Službe sk lad išten ja . U sa stav u  »Izvor-kom erca« nalaze 
se veliki sk lad išn i p ro s to r i  in d u s tr ijsk e  robe, p reh ran e , 
pića, tekstila , h lad n jača  i dr. Na više od  šest tisuća  m eta ­
ra  k v ad ra tn ih  za tv o ren o g  sk lad išn o g  p ro s to ra  i prib liž ­
no pe t tisuća m e ta ra  k v a d ra tn ih  o tv o ren o g  p ro sto ra , 
n ađe se uvijek d o vo ljno  m jesta  za svu on u  ro b u  koja je 
p o treb n a  su v rem en o m  p o tro šaču . Na ovaj p ro s to r  sva­
k o d nevno  p ristiže  oko  20 tisu ća  različ itih  proizvoda, od 
p rek o  tisuću  različ itih  ju g o slav en sk ih  proizvođača. U 
»Izvor-kom ercu« zap o slen  je  131 rad n ik . Da bi na zado­
voljavajući način m ogli obav lja ti svoje osnovne  d je la t­
nosti, najveću pažnju  su  p o sljed n jih  go d in a  posvetili iz­
g radnji novih i su v re m en ih  sk lad išn ih  p ro sto ra . Dio ta ­
kvih nasto jan ja  je  i izg rad n ja  d is tr ib u tiv n o g  c en tra  »Da­
nica«.
Uz ono  što sm o u ran ijim  poglav ljim a već rekli o trg o ­
vačkoj d je la tn o sti u K oprivn ic i valjalo  bi p o n ešto  reći o 
on o m e što se u  toj g ran i zbivalo  p o sljed n jih  dese tak  go­
dina. Najveći OOÜR u n u ta r  RO »Izvor«, a koji se kao o s­
novnom  d je la tn o šću  bavi trgov inom  je  »M aloprodaja« . 
U njoj je u k u p n o  zapo slen o  609 rad n ik a . Ali, trg o v in a  je 
d je la tn o st kojom  se u »Izvoru« bavi p re k o  850 rad n ik a . 
O sim  u OOUR-u »M aloprodaja« oni su o rg an iz iran i u 
»Izvor-kom ercu« i »Uslugam a«.
Može se reći d a  ova g ran a  oduv ijek  izaziva najveću  
pažnju stan o v n iš tv a , je r  od ljudi u njoj zap o s len ih  d ire k ­
tn o  ovisi k v a lite ta  o p sk rb e  g ra đ an a  i m je š ta n a  p o d ra v ­
skih sela. U ovom  OOUR-u k o n c e n tr ira n a  je  i na jjača  
m ate rija ln a  osnova, a i po kvalifikacionoj s tru k tu r i  ovo 
je vrlo o b ra zo v a n a  ra d n a  sred ina. Š ezd ese td ev e t v isoko 
kvalificiranih , 466 kvalificiran ih  i 80 p o m o ćn ih  rad n ik a , 
ra sp o re đ e n o  je  u tri ro b n e  kuće, 17 sam o p o slu g a , 27 
sp ec ija liz iran ih  i 58 p ro d av ao n ica  m ješov itom  ro b o m . 
M režom  trg o v in a  p o k rivaju  K o p riv n icu  i sve seo sk e  
m jesne zajedn ice  na  p o d ru č ju  op ć in e  K oprivn ica . 
N ajburniji razvoj OOUR »M aloprodaja«  doživ je la  je  u 
p osljedn jih  d e se ta k  godina. U m nogom e je  p ro m ijen jen  
p ris tu p  d je la tn o s ti i o rganizacija . N aglasak  je  s tav ljen  
na specijalizaciju  p ro d a jn ih  p ro s to ra  i tem e ljito  o su v re ­
m enjivan je  gdje god je  to  b ilo  m oguće. R ezu lta t ovih n a ­
sto jan ja  je  go tovo  tr id e se tak  spec ija liz iran ih  p ro d a v a ­
on ica  koje su  p o tro šač i p rihvatili izuzetno  d o b ro , je r  
im om o g u ću ju  da  u vrlo  k ra tk o m  v rem en u , n a  je d n o m  
m jestu, u p o zn aju  c je lo k u p n u  p o n u d u  o d re đ e n ih  v rs ta  
roba. V rem en sk i p e rio d  od 1966. g od ine, k ad  je  u K o p ri­
vnici o tv o ren a  p rv a  sam oposluga, do  d a n ašn jih  d a n a  
kad ih n a  p o d ru č ju  o p ć in e  im a u k u p n o  17, re la tiv n o  je 
k ra tak , ali se ovaj način  p ro d a je  sasvim  u d o m ać io  u p o ­
d ravskom  kraju .
O snovna n a m je ra  rad n ik a  »Izvora« koji se b ave  trg o ­
vačkom  d je la tn o šću  je  h u m an izac ija  i nova  fu n k c io n a l­
nost p ro d a jn ih  p ro s to ra  sp o jen a  s v išom  k v a lite to m  u s ­
luga. P re in ak am a  i obnav ljan jem  u ro b n o j kući d o b iv e ­
no je 15 fu n k c io n a ln ih  odjela . U R obnoj kući teh n ič k e  
robe  fu n k c io n ira ju  dva odjela, a isti p rin c ip  -  fu n k c io ­
na lnost i e s te tik a  -  poštivan  je  i kod g ra d n je  ro b n e  kuće 
za p ro d a ju  g rađ ev in sk o g  m ate rija la  »Danica«. U 58 p ro ­
dav ao n ica  gdje se ro b a  još uvijek p ro d a je  k las ičn im  n a ­
S o tvorenja  je d n e  od  najveć ih  i n a jsu v r em e n ij ih  
robnih  k u ća  g ra đ e v in sk o g  m ater ija la  na D a n ic i  u 
K opr ivn ic i  1981. g o d in e
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čin o m  nasto ji se ići na n jihovo  p ro širen je , p re ra s ta n je  u 
sa m o p o slu g e  ili ih sp ec ija liz ira ti za p ro d a ju  o d ređ en ih  
v rs ta  roba.
T rgov ina  d an as poslu je  u izuzetno  teškim  i složenim  
u v jetim a. Teško p ro nalazi m ogućnosti za intenzivniji 
razvoj kakav  bi željeli p o tro šač i, pa  i ljudi u njoj zaposle­
ni. Ipak, i u takvoj situaciji, u su rad n ji s d ruštveno- 
p o litičk im  o rg an izac ijam a i m jesn im  zajednicam a, izna­
laze se s ta ln o  nove m o g u ćn o sti za razvoj. On uvijek ne 
m ože ići o n ako  kako bi sud io n ic i ovog p ro cesa  željeli, 
ali je  č in jen ica  da  zam ašn jak  n ije stao .
Za k v a lite tn o  fu n k c io n iran je  snab d ijev an ja  p o tro šača  
n iš ta  m an je  nije važan ni n a jm lađ i OOUR u sk lopu  rad ­
ne o rgan izac ije  »Izvor« -  OOUR »Usluge«, iako djeluje 
tek  od  1. trav n ja  1982. god ine, već je  pokazao svu op rav ­
d an o st svojeg posto jan ja . O snovan  je  zbog toga što  d o ta ­
d ašn ji u sitn jen  tra n sp o rt  i o sta le  uslužne d je la tnosti 
n isu  na zadovoljavajući način  m ogle p ra titi š iren je  i 
novu  organ izac iju  trg ov ine  i ugostite ljs tva . Za p ro tek lih  
šest g o d in a  u p o tp u n o sti su  se ostv a rile  ideje i zacrtan i 
p lanov i što  su se željeli o stv a riti kad  je OOUR osnovan. 
Dvije o sn o v n e  d je la tn o sti ko jim a se bavi n jegovih 112 
zap o s len ih  su: t ra n sp o rt  ro b e  i održavanje . T ran sp o rt 
im a p re k o  p ed ese tak  vozila (voznih jed in ica) i obavlja 
u k u p n u  c irku lac iju  ro b e  za p o tre b e  trgov ine i ugostite lj­
stva  na  p o d ru č ju  k o p riv n ičk e  op ć in e . D obrim  dijelom  
dovozi, tak o đ e r, ro b u  od  p ro izvođača , a n ađ e  se v rem e­
na  i za obav ljan je  p rev o zn ičk ih  usluga  za treća  lica. 
U n u ta r  OOUR-a d jelu je i ra d n a  jed in ica  »Održavanje« 
čiji rad n ic i obavljaju  n e o p h o d n e  zana tske  usluge na 
o b jek tim a  i osnovn im  s re d s tv im a  cijele rad n e  organ iza­
cije.
B u d u ć i d a  sm o u p re th o d n im  poglavljim a opširn ije  
p isali o d je la tn o s tim a  OOUR-a »Grozd« i »Renotexa« 
ovdje  ih nećem o  ponavlja ti, već ćem o  se sam o osv rnu ti 
n a  n ek e  k a rak te ris tik e  ž ivota ra d n e  organizacije  »Iz­
vor« kao  p resjek  zajedn ičkog  ž ivo ta  i rad a  u njoj.
Da b ism o  bolje razum jeli razvoj i rast ovog k o p rivn ič­
kog k o lek tiva  u posljedn jih  d e se ta k  god ina  (od 1977. do 
1987) ilu s trac ija  će nam  b iti g ra f 1. Na njem u je  p rikaza­
no k re ta n je  u k u p n o g  p rih o d a  i d o h o tk a , te b ro ja  zapo­
slen ih  za sp o m e n u to  razdoblje . Vidi se sta lan  po rast 
b ro ja  zaposlen ih , nagli ra st u k u p n o g  p rih o d a  od  1985.
RO »Izvor« p o s e b n u  pažnju posvećuje  razvoju trgo- 
va čk o -u g o s t i te l j sk ih  funkcija  na p o d ra v sk im  s e l i ­
ma. Na sl ici: s o tv o ren ja  »Market-buffeta« u Velikoj  
M učnoj 1988. g o d in e
god ine  i n e što  sp o riji ra st d o ho tka. K re tan ja  na grafu  
p rikazu ju  u tjecaj inflacije  na rast u k u p n o g  p rih o d a , ali i 
na u tro še n a  sred stv a . R ast d o h o tk a  nije isključivo rezu l­
tat n ab u ja le  inflacije, a to  će se bolje uočiti na Tablici 1. 
U nju su  u n e se n i isti ovi p odaci b ro jčan o  sa verižn im  in ­
deksim a, pa se m ogu p ra titi iz godine u godinu. Oni po ­
kazuju d a  je  p r isu ta n  sta ln i rast u k u p n o g  p rih o d a , d o ­
ho tk a  i b ro ja  zap oslen ih . U sprkos inflaciji d o h o d ak  je 
ra s tao  po višoj p ro sječn o j stopi od u k u p n o g  p rih o d a, 
što  sk reće  pažn ju  i na  n ek e  kvalitetne  m o m en te  njegova 
stjecanja.
G od ina  1987. zav ršen a  je  s u k u p n o  1.524 u k u p n o  za­
po slen ih  rad n ik a , dok  je u prvih  pe t m jeseci 1988. god i­




p rih o d
Verižni
indeks
D o h o d a k
.„•i i. V erižni Mil. din. . j , in d ek s B roj
Z aposlen ih  rad n ik a
VT t ni 19 7 7 -1 0 0  indeks
1977 737 - 92 755 100
1978 751 102 102 ; 11 798 106 106
1979 101 1 135 130 127 1 145 143 152
1980 1884 186 241 185 1221 107 162
1981 2749 146 361 150 1345 1 10 1781982 3587 131 466 129 1370 102 181
1983 4866 136 629 135 1427 104 189
1984 6828 140 886 141 1424 100 188
1985 11677 171 1229 139 1443 101 191
1986 24499 210 2854 232 1507 106 197
1987 48643 199 6184 217 1524 101 202
P rosječn i index - 156 - 157 - 108 -
T ab lica  1. K re tan je  osn o v n ih  p o k aza te lja  poslovan ja  i z ap o slen o sti u RO »Izvor« K oprivn ica  od 1977. do  1987 
god ine. Izvor: Z aključni raču n i RO »Izvor« za sp o m en u te  godine
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U Tablici 2. d a ti su p o d aci o u k u p n o m  p rih o d u , d o ­
ho tku , o sta tk u  d o h o tk a  i b ro ju  zap o s len ih  po po jedinim  
organ izac ion im  c je lin am a  (OOUR-ima i RZ »Zajedničke 
službe«) za razdoblje  1985, 1986. i 1987. godine. Dok je 
b roj zaposlen ih  kod »Izvor-kom erca«, »M aloprodaje«, 
»Grozda« i RZ »Zajedničke službe« rastao , kod OOUR-a 
»Usluge« i »Renotexa« b io  je  u n ezn a tn o m  padu . U kup­
ni p rih o d  i d o h o d ak  je kod svih ra s tao  u sve tri p raćene  
godine, ali o sta tak  d o h o tk a  p okazu je  da  je  OOUR 
»Grozd« 1986. godine  o stv a rio  g u b itak , a RZ »Zajednič­
ke službe« im ala o s ta tak  d o h o tk a  1987. godine m anji 
nego 1985. godine. Na G rafu  2. p r ik azan a  je s tru k tu ra  
istih  pokazatelja  po OO UR-im a i rad n o j zajednici za cije­
lu rad n u  organ izaciju  u 1987. godini.
Svaki rad n i ko lek tiv  č ine  n jegovi zaposlen i. Iz kvalifi- 
kacione s tru k tu re  ra d n ih  ljudi m ože se vid jeti s kakvim  
kolektiv , zapravo, k ad ro v sk im  p o ten c ija lo m  raspo laže  i 
gdje su ev en tu a ln e  slab o sti k v a lite ta  ob razo v an o sti ka­
d ro v a  im a d irek tan  u tjecaj na  po slo v n e  rezu lta te , a isto 
tak o  i na  p lanove razvoja. Ovo su  velič ine  jed n e  d ru g i­
m a uv jetovane i p ro p o rc io n a ln e .
000 din.
OOUR 1985 1986 1987
IZVOR-KOMERC
U kupni o rihod 4150 8985 15780
D ohodak 126 320 764
O sta tak  d o h o tk a 19 63 105
Z aposleni 120 125 131
MALOPRODAJA
U kupni p rihod 5745 12080 25502
D ohodak 431 1090 2421
O sta tak  d o h o tk a 24 64 85
Z aposlenih 587 605 609
USLUGE
U kupni p rih o d 214 371 815
D ohodak 99 205 427
O sta tak  d o h o tk a 13 13 199
Z aposlen ih 117 113 107
GROZD
U kupni p rihod 454 916 1940
D ohodak 135 317 743
O sta tak  d o h o tk a 1 -1 6 362
Z aposlen ih 229 239 253
RENOTEX
U kupni p rih o d 989 1847 3939
D ohodak ' 345 656 1334
O sta tak  d o h o tk a 105 112 119
Zaposlen ih 260 289 285
ZAJEDNIČKI POSLOVI
U kupni p rih o d 130 300 666
D ohodak 93 238 495
O sta tak  d o h o tk a 4 17 2
Z aposlen ih 130 136 139
T ablica  2. S tru k tu ra  po o sn o v n im  po k aza te ljim a  poslo­
vanja i zap o slen o sti p re m a  o sn o v n im  o rgan izacijam a 
ud ru žen o g a  rad a  u RO »Izvor« K o privn ica  u 1985,
1986. i 1987. godini. Izvor: Z ak ljučn i raču n i RO »Iz­
vor« za sp o m e n u te  godine.
Graf 1. K retanje  u k u p n o g  pr iho d a  i d o h o tk a ,  te b r o ­
ja z a p o s len ih  u RO »Izvor« K o p r iv n ic a  do 1977. do  
1987. g o d in e .  R ezu ltate  p o s lo v a n ja  d o b ra n o  o b e z ­
vređuju p r o c e s i  rastruće  in f lacije ,  al i je  u s p r k o s  
tom u n ap redak  oč it
Kvalifi- 1980 1987
kacija Broj Posto B roj Posto
VSS 10 0,7 15 1,0
VSS 15 1,2 32 2,1
SSS 87 6,7 208 13,6
NSS 31 2,4 18 1,2
VKV 99 7,6 89 5,8
KV 621 47,9 683 44,9
PKV 51 3,9 43 2,8
NKV 384 28,6 436 28,6
U kupno: 1298 100 1524 100
Tablica 3. K valifikacijska s tru k tu ra  zap o s len ih  u RO 
»Izvor« K oprivn ica  k ra jem  p ro sin ca  1980. i 1987. g o d i­
ne. Izvor: K adrovsk i izvještaji RO »Izvor« za sp o m e n u ­
te godine.
U tablici 3. u sp o re đ e n i su  p odaci iz g o d in e  1980. s o n i­
m a iz 1987. g o d in e  o kvalifikacionoj s tru k tu r i  z ap o s le ­
nih u RO »Izvor«. Iz n jih  se vidi d a je  najveći b ro j z ap o ­
slenih  sa s tu p n jem  ško lske  sp re m e  kvalific iran o g  ra d n i­
ka. O dm ah iza KV ra d n ik a  su  NKV rad n ic i. Na u k u p n i 
broj zaposlen ih  1980. god ine  od 1.298 tek  je  10 o n ih  koji 
im aju v isoku  s tru č n u  sp re m u  (VSS) i 15 zap o s len ih  sa 
višom  šk o lsk o m  sp re m o m  (VŠS). U s tru k tu r i  p rv i č ine  
0,7 posto, a d ru g i 1,2 posto . U sp o ređ u jem o  li p ak  1980. i
1987. g lede k ad ro v a  sa sred n jo m  s tru č n o m  sp re m o m  
(SSS) v id im o značajan  n ap red ak . G od ine  1980. b ilo  je  u 
»Izvoru« 87 (6,7 p o sto ) ovakvih  k ad rova, a 1987. go d in e  
208 (13,6 posto ) od  u k u p n o g  b ro ja  zap o slen ih . Za k o m ­
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Graf 2. Struktura prem a o s n o v n im  organizacijam a ud ru žen o g  rada u RO »Izvor« K oprivn ica  1987. g od in e  -  
na o s n o v i  rezultata p o s lo v a n ja  i za p o s len o st i
p a rira n i p e rio d  pao  je  u s tru k tu r i  p o sto tak  on ih  nekva­
lific iran ih , ali sasvim  n ezn a tn o . G odine 1980. bilo ih je 
29,6 posto , a 1987. go d in e  28,6 posto . Dakle, svega 1 po ­
sto.
Sve je  m nogo jasn ije  na  G rafu  3. gdje je  sve ovo vizu- 
a liz irano . P o rastao  je  p o s to tak  VSS i VŠS, zatim  najjače 
SSS, o p ao  p o sto tak  NSS (niže s tru č n e  sprem e), VKV 
rad n ik a , KV radn ika , PKV i NKV radn ika . To pokazuje 
kv a lita tivan  pom ak  u kvalifikacionoj s tru k tu ri u korist 
o b razovan ijih , p re tp o s ta v lja  se i -  sposobnojih . P rom je­
ne se odvijaju  d o sta  sp o ro  i u  po sto c im a  d o sta  sk ro m ­
no, ali im aju  pozitivne tren d o v e . O tu d a  i zaključak da bi 
za rad ik a ln ije  p ro m je n e  u kop riv n ičk o j trgovini i ugosti­
teljstvu , treb a lo  n ap rav iti ozb iljn ije  zaokre te  u pobo ljša­
n ju  kvalifikacione s tru k tu re  zaposlen ih . To znači veće 
u lagan je  u obrazovan je , j e r  je  o n o  važno, ako ne i važni­
je, ko liko  i u lagan je  u nove o b jek te  i op rem u .
T rg o v insko-ugostite ljska  k a r ta  RO »Izvor« K oprivn i­
ca (G raf 4.) p rikazu je  sve trgovačke  i ugostite ljske  
objekte kojima raspolažu zaposleni u ove dvije djelatno­
sti. Iz nje je  vidljivo da  su ovi ob jek ti gušće g ru p iran i u 
K oprivn ic i i u m jestim a  u do lin i Drave, dok su rjeđe za­
s tu p ljen i u b ilo g o rsk o m  d ije lu  op ć in e . I to  je čin jen ica  o 
kojoj valja p rom isliti kod s tv a ran ja  p lanova za budući 
razvoj.
9. N e k o l ik o  rečen ica  u m jesto  zaključka
Privodeći k ra ju  ovaj p rikaz  koji najvećim  dijelom  go­
vori o razvo ju  trg o v in e  i u g ostite ljs tva  u koprivn ičkom  
kraju , ali se p o zabav io  i nek im  d rug im  seg m en tim a  u t­
kan im  d a n as  u život rad n e  o rgan izacije  »Izvor«, koja je 
nastav ljač  b o g a te  trgovačke  trad icije , svjesni sm o čin je­
nice da  bi za jed a n  o p širn iji p resjek  kroz život ovih d je­
la tnosti, treb a li na  rasp o lag an ju  im ati zna tn o  veći p ro ­
sto r, nego nam  to ovaj p u ta  p rilika  pruža. Tu obvezu 
o stav ljam o  o tv o re n u  za neko  d rugo  vrijem e. Z nam o da 
sm o p re m a lo  rek li o razvoju sam o u p rav ljan ja  i d ruštve- 
no-po litičkog  života  (a to bi zah tijevalo  p o seb n o  is traž i­
vanje), o d ru š tv e n o m  s ta n d a rd u  zaposlen ih , o d o p rin o ­
su »Izvora« razvoju  k u ltu re , o sp o rtu  i rek reaciji ra d n i­
ka, o v a tro g asc im a  i kuglačim a, o n a p o rim a  na a u to m a t­
skoj o b ra d i p o d a ta k a  i o m nogim  d rug im  segm en tim a, 
inače važnim  ra d n im  ljud im a »Izvora«. No, da  se od m ah  
i o g rad im o  -  tih  am b ic ija  da  o svem u kažem o sve -  n is­
m o ni im ali, je r  sm o  svjesni čin jen ice  da  je  to u okviru  
ovog č lan k a  nem o g u će. M ožda se m oglo više reći o vizi­
jam a  razvoja  k o p riv n ičk e  trgovine  i ugostite ljs tva  do 
k ra ja  sto ljeća, ali nam  se čini da  je ovo v rijem e e k o n o m ­
ske krize u ko jem  je  v rlo  teško  k o m p ete n tn o  p red v iđ a ti 
koji p lanov i će se m oći realizirati, a koji neće. S toga je 
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Graf 3. Relativna k v a l i f ik a c i j sk a  struktura z a p o s le ­
nih u RO »Izvor« K o p r iv n ic a  1980. i 1987. god ine.  
Vidi se  razm jerno brz porast  o so b lja  sa srednjom  
stručnom  sp re m o m
Želim o još sam o rezim irati! K o p rivn ička  trgov ina  raz­
vila se na  trad ic ijam a  koje su  ovdje  p osto ja le  i prije  d ru ­
gog svjetskog ra ta . U novoj Jugoslaviji počela  je od m a­
lih »špeceraja« p reu ze tih  od p riv a tn ih  v lasn ika , d a  bi se 
razvila  u veliko  pod u zeće  koje se bavi trg o v in o m  na  ve­
liko i malo, p rim jen ju ju ć i pri tom e sasv im  m o d e ra n  p r i­
s tu p  od sp ec ija liz iran ih  p ro d av ao n ica  do  k o m p ju te r ­
skog p raćen ja  p o tre b a  i zaliha.
U gostiteljstvo je  p ra tilo  in d u strija lizac iju  k ra ja  i izg ra­
dilo  cijeli niz v rlo  m o d ern ih  u g o stite ljsk ih  o b jek a ta , n a ­
stojeći da  svoju d je la tn o s t p ro širi i n a  tu rizam . Uvodi 
nove p ro g ram e  i sad rža je  kojim a n asto ji p riv u ći g o sta  
u sp rk o s to m u  što  m u ek o n o m sk a  situ ac ija  u o p će  ne ide 
na ruku. P osljedn jih  go d in a  takva n a s to ja n ja  na ju o č ljiv i­
ja  su na jezeru  Šoderica .
Pro izvodnja  se čes to  d izala kao fen ik s iz v las tito g  p e ­
pela. S uv rem en i p ro g ram i čije p ro izv o d e  tre b a  i traži 
jugoslavensko  trž iš te  učin ili su  da  se ne  tre b a  p lašiti b u ­
dućnosti.
Ipak, najvažnije  od  svega je  rad n i čovjek , koji je  z ap o ­
slen u »Izvoru« u m no g o m e p ro m ijen io  svoj o d n o s  p re ­
m a radu, s re d s tv im a  rada, p re m a  p o tro ša č u  i gostu . To 
je  prvi p o stu la t u sp jeha.
N aravno da  kao p o tro šač i ili gosti koji p u ta  n ism o  za­
dovoljni s razinom  uslu g a  koje nam  se n u d e , ali ako  želi­
m o biti sasvim  o b jek tivn i p ro m a trač i, m o ram o  b iti 
svjesni č in jen ice  d a je  na  ovim  p o d ru č jim a  u č in jen  izu­
zetan  n a p o r da  se stvari izm jene na  bolje . R adn ic i »Izvo­
ra« činili su  to  čes to  kako  su najbo lje  u m je li i znali.
T rgovačko-ugostite ljska  funkcija, k ao  je d n a  od  na j­
važnijih za život stanovn ištva , t r e b a  i n a  p o d ru č ju  Po­
d rav ine  težiti d a ljn jem  o su v rem en jiv an ju  i b ržem  razvo­
ju, bez ob z ira  na  p risu tn e  e k o n o m sk e  i s is te m sk e  p o te ­
škoće (ili baš zato). RO »Izvor« po svojim  kad ro v sk im , 
pa sada već i p ro d a jn im  (i d rug im  e k o n o m sk im ) p o te n ­
cijalim a, za to  im a snage, iako trg o v in a  jo š  uv ijek  u n a ­
šem  ek o n o m sk o m  s is tem u  n em a o n o  m jes to  koje bi joj 
p ripadalo . P rem a  go tovo svim  p o k aza te ljim a, RO »Iz­
vor« je po snazi treć a  rad n a  o rg an izac ija  n a  p o d ru č ju  
op ć in e  K oprivn ica . O vdje se o s tv a ru je  više od  17 p o sto  
u k u p n o g a  p r ih o d a  p riv red e  o p ć in e  (ili o k o  7 posto , ako  
se raču n a  i in te rn a  realizacija  u o k v iru  velik ih  k o p riv n i­
čkih S O U R -a- »Podravke« i »B ilokalnika«); RO »Izvor« 
ostvaru je  15,4 p o sto  d o h o tk a  i 15,2 p o sto  č is toga  d o h o t­
ka p riv red e  općine , a  tu  je  zap o slen o  9,5 p o sto  od  svih 
rad n ik a  p riv red e  o p ć in e  K oprivn ica  (svi p o d ac i o d n o se  
se na  1987. godinu).
M eđutim , zbog svoga nepov o ljn o g a  s is tem sk o g a  p o ­
ložaja, RO »Izvor« u u k u p n o j ak u m u lac iji p riv red e  o p ć i­
ne sud je lu je  tek  sa 4,5 posto, a o tp is a n o s t o p re m e  d o se ­
gla je  čak 83,1 p o sto  (srećom  o tp is a n o s t g rađ ev in sk ih  
o b jek a ta  je  zadovoljavajuća i iznosi 27,1 posto ). I d o h o ­
dak po rad n ik u , a pogotovo  ne to  m jesečn i o so b n i d o h o ­
ci po zaposlenom , zn a tn o  su niži u RO »Izvor« nego  što  
je  prosjek  p riv red e  o p ć in e  (a o u sp o re d b i s n a ju sp je šn i­
jim  rad n im  o rg an izac ijam a  da  se i ne  govori).63
Č injenica je  d a  je  trgo v ačk o -u g o stite ljsk a  d je la tn o s t u 
ovom  dijelu  P o drav ine  o stv a rila  u zadn jih  n ek o lik o  d e ­
setljeća  v idan  n a p red a k , ali d a  jo š  uv ijek  ra zm je rn o  za­
osta je  iza stv a rn ih  p o tre b a  i želja p o tro ša č a  (pa  i u u sp o ­
redb i s nek im  op ć in am a, p rim je rice , V aražd in sk e  reg i­
je). Sve to, a pogo tovo  novo doba , n a m e će  p re d  ra d n e  
ljude RO »Izvor« nove zadatke  i nove  ra d n e  n ap o re , ali i 
p o treb u  m ijen jan ja  sis tem sk ih  rješen ja , kako  bi se t rg o ­
vina stav ila  u ek o n o m sk i položaj koji joj i p rip ad a .
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Graf 4. P rostorn i raspored  trgovinsk ih  i ugost ite ljsk ih  objekata  i radnji u sas tavu  RO »Izvor« K opr ivn ica  -  
stanje  lipanj 1988. g o d in e  (crteži: Dragutin Feletar)
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